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@'raii.4@s r e b l a s ,  to d o
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BaJdosas de altp y baiOtreneye oroametj-
tación, iraUadonés f  tníjinpl^
Fabficadótt de toda ddsfe dé obffetos de piedra
aríiScial y granito. ,
Depósito dé cedesnto portland y cales hídrau-
Ikas.Se recomienda al püblicp no confunda mis sríl- 
culos patentados, con otras imltatíories hechas 
por afeütios fabdcantéá, ltís 1‘üaVéS distah mucho 
sn befíéza, calidad y colorido»^
Pídanse catálogos ilustrádos,




X V  aniversario del fallecimiento, 
D E L  S E Ñ O R
( a  E. P . p .)
. Hoy viernes 10 del actual^ circula 
él Santo ¡ubileo de las cuarenta horas 
en la iglésia de la Concepción por él 
t  alma de dicho sellor y la de su espora
■, ■ A f f t i e M lo m - e o i í  -S ©  i p w  lO O  d é  t o á j a :
Mantelerías de hilO'y algodón.--P iézas de Holahda^y Cá̂ ^̂ ^̂  ̂ á precios de fábrica.—Pañuelos 
bolsillo de hilo blancos en Saldo.—Colchas, ToáUas y Cbichoaes Damasco.—Cuellos de Pluma y Piel 
á mitad de precio .^A brigos para se io rá  desde 25 p ta s .^S aíd o s de Lanas para Caballero v Señora.— 
Tapetes, Alfombra y -Cordelillo desdé 2 peSétást
(Q. E. P ; D.)
Habrá misas cada medía hora^ des­
dé lás siete á las dbcéi • v
La cantada será á las diez.
,Se suplicaá los.fieles los encomienr 
den á Dios. ■
lá rebaja que debe hacérse á ' l a  Emp̂  ̂
Consumos con m otivo de la desgravación 
de los vinos, en razón i  ser ilegal y contra- 
ria á justicia.
. féngase. presente ,que el Ayuntam iento 
por su acuerdo cíe %  de Septiem bre hizo, 
con grave lesióq de l0s intereses públicos 
y 4 e Ips suyos prepio.s, . dejación del dere- 
chó qtie le daba iá cláusula 13.* del contra­
to deraVrendamieTitó de los consum os,y que 
ahora*'!© que se pide en ese escrito y en esa 
moción es que el A yuntam iento vuelva de 
ta i acuerdo y lo anule.
.Esta es, sucinta y claransente exprésadá 
la ’fcuéétión que hoy habrá de plantearse en 
el cabildo, si ,se/discu,te ei dictá.men,^ )^u«s la' 
moción íe n d f í quéqué^^^^ para otro día, 
cuestión yerdaderam énte interesante y que 
dpspiértá gran espéctaCión. 
B4^osc4r£®^4por-qu4 ÍTkmosi '̂de»^
cosa? esperáraoái que no ocurra nada: y 
qiibde todo en suspenso, por que ya sabe- 
nibs, cómo las gastan  , nuestros adniin istfá- 
do tes municipales.
. iSi en este últim o punto  nos equivocára­
m os tendríam os con ello una gran  satisfac­
ción.
Pero nb será asT.
A sista hoy el público al cabilci© m unici- 
pal y se convencerá.
Í.Y , sobre todo, .por sí llegaran á  tratarse 
esas cuestiones, no olviden loe induitrialesi' 
Ileyar lápiz y papel p ara  tom ar nom bres y  
poder íiiego confeccionar los consabidos 
cartelitos.
Uaa ver publicaba esa carta qae e l’érudito y 
competente amateur Sr. Díaz Bresca-ha escri­
to i  nuestro amigo Sr. Cambrosero, no te.ne- 
Híoe ya eímeiíor reparo en unir aués^Os plá­
cemes y felicitaciones á ¡os de quien qbpjant^ 
autoridad ios eniite.
No hemos; de term inar sin hacer expresión 
de nuestra ategría a! ver tan elogiada én justi­
cia por todos los inteligentes, la primera obra 
artística que él Sr. Cámbroncfo hai modelado 
enM áíaga, despüérde su estancia íen el ex­
tranjero.
' I3l'e
IraBcia es i a r r u m
El c a b ild o  d e  hoy
No está mal eso de los cártelltos.
En la reunión de ayer de lós grémíps, se
habló de asistir hoy en m asa al cabildo mu­
nicipal y  tom ar nota de los/concejales quer  y , —_   iir-nrri»TiI tn ü cvoten en pro ' f  en com ra aei A m eñüü 
Consuinos, para póner sus nom bres,en car
teles que se fijarán en los sitios públicos. ____ ^
La idea no deja de agradarnos, y como, una >gran complacencia 
•n  efectpj hoy se hallan en la oi;dcn  ̂del q ia  |  merecido» lo» elogios.
J u lo io  y  c o m e n ta r io s  
Nuestro distinguido amigo y colaborador 
don Luí»' Gámbroiiero p t í iü é d a d ,  quien ad»^ 
más de brillante eicritO rés Un hotábleártistay
ha expuesta en-la casa M organü una obra de . -  . ■ - , j  - >
e S u r a .  d la s d o n d e q u ie ra q u e s e 't fu n e n d o s p e rs o -
Np queremos nosotros decir nada por nuestra: ñas que por curiosidad ó propio mterés siguen 
cuén^-que pudiera aparecer como, apasiona- atentamente el proceder de las tropas fraíice-
doiJbs timitamo» á iri.seríar á continuapi<5n la
E l $ e \ i6 ra l
¿Cuáles son los propósitos ^ fj-a n c ia  sobre 
el problema marroquí? ;
Esta es la preguntá qué se escuch^en estos
dir®cTaf SrT Sarabronero, felicitándole por 
su última producción, y experimentamos por
juzgando muy.
LOS TA BLA JER O S:
Beses sacrificadas
Ett cumplimiento del acuerdo tóraado el día 
anteritr, los tablajeros volvieron ayer á sus 
tareas.
En el Matadero se ‘sacrlfícaron cuarenta y 
Cinco reses vacunas, sesenta lahares y cabrías 
y cuarenta de cerda, pesando cada grupo, 
aproximadamente, & 000 kilos ebprlm'éró, 750 
segundo y 4.000 el tercero.
- Los derechas
Las distintas operacienes de la matanza du­
raron hasta las cinco de la tarde.
Los tablajeros pagaron los derechos en toda 
su integridad,-es decir., con el< nueyo recargo; 
pero conservando las correspondientes pape­
letas para obtener la  correspondiente deVolu- 
Gió*,; cuando se sepa la baja concedida por.lá 
alcatdfay
Ify  faltado €0/rne
Compaiándo el número áe reses que ayer 
fueron muertas en el Matadero con el de 
los días anteriores, se ve que en éstos no ha 
estado Málaga debidamente abastecida y si 
sobró carue, debióse á In descanfianza dei ve­
cindario para adquirir las que se expendían.
Pesas faltas
Ayer salió la Comisión de Abastos y deco» 
misó pesas faltas en las carnicerías sítúadas 
éa ía calle de San Juan núm. 6, P láza 'de la 
Albóndiga hilnii. 4 y Espéceríáá 32, donde és­
tos díáé sé ha estaqo despachando carne.
M A S  d i  Ñ E R O  Q U E  N A D I E
p o r  a l l i a j a s ,  e r e s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s .
L a ^  c a s a s ^ q u e
4 , Hum-to del Conde, 4  — 2 6 ,  Alcazabilla, 2 6
y  F t ¿ A Z A .  S > E  » 1 T J & N A ,
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropds y mantones.
C r r a r t  s u r t i d o  e i t  p e l l i^ d L id í  p a r a g u a s  y
c a l z a d o d e  t o d a s  e i a s e t
M U R I I I E .
11 resodlo sás eiiw pará les op
e n  b u s  d iv e r s a s  e n fe rm e d a d e s
-Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflámai 
ciónes.-rCohforta los ojos cansados.—-Cura las 
Irritaciones y la picazón.-rÁclara la vista.—Quita
OJOSpárpados'granulosos y los enrojecidos, los 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes dé los ojos % hace.crecer las pestañas 
EN las PRINCIPALE& FARMACIAS . 
Ágeát'eS: Hijos de Diego -Martin Martes.—Málaga.' *
Piádena y López
Droguería Químico Industrial — Horno, 
Importación directa de drogas,
. , productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ART 
Específicos Nacionales y Extr^njefos 
APARATÓá*DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS . PUROS PARA ANÁLISIS
14,
Sección .de los más puros productos oeijológícos 
autorizados para 4  tratamiento de los vinos
P in tu rá 'l ,"  y  Ó o ip ro s .
V ida repúbliéáiia
C  o n v o c a t d r l á
Po&diíposición del Sr. Presidente, y á fin. 
de cumplir un precapto réglámentarió se Con­
voca á los ’sefibrés socios dél Circuló Repu­
blicano pnra que concurran á la Junta general 
I quedéberá celebrafse el'prOximb doihingb Í2
Resulta, pues, que ésta se ha estado pagaa-r j del corriente á las nueve'de su noche coií bb- 
db más ¿ara dé lo que se decía, por cuanto e l ! jeto de elegir nueva Directiva, 
peso era falto. | Málajgafi9 Enero l908.'—El Secretái'ió,T?¿-
Y el alcalde sin haber caid®-en la poslbiU- cardo Gallardo Calero.
dad de que tal ideurrieray
dos asufiíos de ím pofíanciA  qúe se
nan coneja Em pfesa de C tm s i^ o s ,, uno 
el’os el coritrató de-arriendo  de la tarifa de, 
artículos adicionados y otro el informe de, 
la Comisióíí Jurídica recaído en escritos re-i 
lacionados con la liquidación practicad 
ra la  desgrávaciónide los v inos, vam os á 
frescar algo iá marnória del publico, p o r lo
quese refiere á este iMtimo, extrem o. 
Nuestros lectores recordarán, por que lo
sas de la frontera argelino-marroquí y en el
arbpóéit» de repatriar el ejército'de CaSablán- 
ca, sino todo lo contrario. Ultimamente ha re­
forzado el ejército dé ocultación con importan­
tes elementos, designando^ para mandarlo á un
H e a tu ila  carta: ,
Sr. Dríulsí Cambronero. ■
Mí distinguido aníigor Con gran placer he visí^
expuesto, encasa dcMorgantií; su precioso relien'
ve en barro, que pudiera llamárse Baco ysmeor^ 
/flTdue ya conocía, cuando usted modeló; que n.« 
cocido perfectamente el Sr. Viana Cárdenas en su 
fábrica de productos cerámicos. ,,
ÉS'üha obVa artísticamente concebida y prlmoro- . . . , llm"'ar
^ e iC a n o  plores al A y ^ ta m ie n tiru n  razo­
nado escrito, e» el cual, de censu-
samente ejecutada, que coloca á'usted' én i
1. preferente éntre los prófesionalea. _
niihHcámos en el periódico, que con fechaj ^ La Mitología grlega, ha sldo mpiivo de asunto 
S e m b r e  Ú ltlm \ prei^  don MiH en todo tiendo, Wescultoi*^^^9.8 de Noviemorc porque esindudable, que; aquella
piada y ser»na,forjó los cimiénitos de fa'estatuaría, 
al exteriorizar en fofrmas inmortaleí el largo-catá-^; 
logo de su» dioses, civilización que t p o  Quese^, 
ante todo, emiaentemente plástica, bajo la luz bri- 
liante de un cliiha,tibio, d« mares azules, quoper- 
feCHónÓ ja retina de áquelloá ;atenienses, del s^io 
de Feríeles, producieado en blancos mármoles 
táritá biíllteza én templos y* éstátuas: ̂
Entré laá divinidades, llamadas del ̂ elo, ale 
ron lugar prefét-énte, á Júpitét (¿iÉ«s); á Minerva 
(^ them iíX ^ó fU áhz (Añetriís), Mércuríe (Her-
efe de supériór categoría que Drude y de tan« 
tos prestigies en el Estado' Mayor francés co*« 
rao »1 general d ’Amade,- célebre por sus estu­
dios sobre lá guerra angio-boer, á la  que asis-, 
tió como agrega^q -mUitar. A cstqBdps impor­
tantes hechos hay que agtég&f la toma de la 
alcazaba de AJediuna, que tál Vez sea el primci; 
jalón qjie »é h^ colocado p ara je  á l.a coriquista 
de Ibhterrítbriós que Separan’de Cásáblánca a
Al niism® tiempo que tienen efecto es tis  Im­
portantes re80|q®íones del (jobierno francés.
«r que se hubiese he¿ho1 «̂$h¡dapbD_par«i
bonfficar í  lá Empresa deCobpmqs por la 
, deseravadóu de .los v|BPS, tobando .c.mo 
base los datos e&tadfsíicos. da la /
no pon sogecclóq á la:'cláusida del pon- 
trato, pedia al Ayuntamiento que con urgen­
cia acordará qUe en vía. gubérnativa 6 eti la
contra l;á liquidación,^
M as ocurrió que al redactan ésíé* escrito
V anies áe  presentarlo, iíire cu rre n te ,e a  v i^  
ta  de que el cabildo, uiumcipal celebrado el
d ía 27 dé Sepiieinbre hab ía acordado con-: 
form arse con tan lesiva liquidación, pres- 
cindiehdp f o r  complejo del derecho^que le 
concedía lA mehciónada cláusula^ 1 3 .,  agre-
cttntraf'oñ ...------------- -, - - .
rección de la forma y  en la serena belleza del ^er-
; A las cinco de la tarde celebraronaesiópi los 
táblajeros, b a jó la  píesideiicia,de doii Miguel 
del Pjno. • ■ r . ,
" Éste dió euenta á los reunido» d e  las gestio­
nes practicadas .por el presidente accidental de 
i» Cámara .de.Comereíq,coñ el cual había cón-r 
f o n d ado por la mañahat ̂ ^^  ̂ ^
cepto de degüélifo'.'" ’ ' '  . . .
' 'El seior'RozO, detalló la ingereHcia que en 
el aíuiito ha tenido la Cámara de Cómercio, 
elogiando sin tasa á.este organismo,- at quelse 
debe la mayor gratitud y ruega A todos que 
bor'^éferéaci% a.l mi§ibO> cesen por el pronto 
;én su actitud .'
l ^ a g é l  d e l
’ N os av isan  que dentro de 'Un p a r  de 'diás' 
tendrem os el papel del tam año .corrienté^^^; '
n f \
Colaboración espacial
r á f a g a
T t a ü T r x i z S :
También puso  en conocimiento de la asa¡m 
Mea haberse’ recibido ún beaálam lilppeí dv
Todó c.pjlocéís está íntiísia, esta séCretá tristeza 
que embargá'huestro ánimo breves instantes,_ que 
feeposésiona de nuestro ser-como única señora; 
es la eterna tristeza que flota en el ambiente en 
taco lo qn« nuestros ojos divisan, .el recuerdo, ne  
íá inmensa alegría dé vivir, porque la vida es
subasta dé'vfvéres p a ta  ; lós Éátabíeciraientos 
de beneficencia, rémífídá por la D irecdén ge­
neral de Admírilstráción.
Trasiádár á informé de Contaduría Ja solici-- 
tu d d e  dóh Gaspar Ramos Téllez, interesando 
se le conceda gratiflcaclón como Maestro de 
Solfeo de Ja Gasa de Misericordia, 
i Autorizar á ios Ayuntám'ientos de Mollina, 
Canillas de Álbaida, Carratraca, |Caniílas de 
Aceituno, Cartajima y Benamargosa, para es­
tablecer arbitrios extraordinarios en él co* 
rriciité afiOi. • - ;
í Aprobar ej informe sobre declaración de 
responsabilidad ■ de los Ayuntamientos de la 
proviricia pór -débitos de Contingente del 
cuarto triméstré de 1907 y la celebración de 
nuéva «ú'báSta para el abastecimiento de vlve- 
íea 'áJos Establecimiéffíos benéficos de esta 
capital.
L a d p o n e s  c a p tu r a d o s
vieron á las cinco y líiédia de la m'4prugada 
de.ay.erTen-Puerta del Mar á los conocidos la- 
Qfónes M ígüeí Gómez Gutiérrez (a) Migneli. 
de 28 años; Miguel Muñoz María (a) Capachi- 
ta, de 16 y FfáRCÍsco Ruiz Román, (a) P/fre, 
¿ i de 40.
Conducidos á la Aduana les ocuparon una
rector de la Sociedad Écohómléa de Amigos 
del País, don Pedro Gómez Ghaix, excusan.do 
su falta de asistenciá á  JE; sesión d^l martes, 
en rázón á  rio háber rccibido hasta el miérco­
les la oporturia citación. , * „•
Vüelve^á usar de-la palabra el señor Pino, 
aconsejand© al gremio no flaquee durante 
este compás dé espera, pues aunque él asunto
fii; produciendo rlerdáderás maraVillár , , -
r . Aquellós iéscultores cuefVos, que suprimiendo 
ia rte  dé los,ojo» de sus estatua», ¡no necesitando 
ÁríTíi-nn fan eiénciál d¿ la íisonomía.para- e.l éfectoó gano t  jienHa  e fi« u9  ra  ef< 
Estético de ûs'iOhEÂ ?; Jo
hoclmíériío, .parit, obtener, |a  ¡serena grandeza de
vYnús Afroditas Ó diosas del ámor, entre, las
gúé descueílá el ejemplar de ,Milo fíouyre) no son
su apoyo varios textos 1 “ “pJf'éso'serán eternamente bellasi, 
e el Ayuntamiento anulara y '  ^Estos mito* ósimbslos,, tuvíeroii qüe
invocar ei
dejara sih^iícto .el éxprciacÍQ áfhcrÓO Óe 27 
de S e p tie m ^ , aprobatorio de la menciona­
da liquidación y todos ios dem ás posterior 
ment© adopiAdoh\Como consécuéhcia de
mismo. ,j V ' . ,
Este escriip fué entogado al Ayupíaniíen- 
to, pasó á lmGoniis V
mía el suefiot del olvido, Há^ta que hu con^ 
ceja! interpelo sobre ello al alcalde y logró 
que se em4tie|a dietámeri y qtJ4, asunto 
saliera á cabildo.' ■ - " ^
Hoy, pu.es,)ttebe «oraeterse eso á delibera­
ción y aprebación del Ayuntátriiento.
Él asunto eá d e  m uchíiirfta Importancia y
«¿rtl f o S  p t ó f í i S í o J e
deáéonsüélój nostalgia de quereres, sentimientós . revólver de reglamento, cargado, dos navajas
®1 g e n e r a l  L y a iit® y  
d é la s  tropas? argelinas, bajo el pretexto de
suscistiear á las tribus de Beni-Suassen ppr 
^ al .jimAtata de Uxda, impo­
de gran íranscéiidencla pária, lo s  iníereses 
,  . . i. ^-1 jhjsmo MúnicipiOí Sede la localidad 
trata de apro 
la Coinisión,q 
á la anulación
Est o 3i D*ios, xuvitjiun u  ser pura
EU slflriM rolúndó de la obra plástica qu«_ á 
tari alto grado llevaron los maestros griegos, ha 
ejercido poderosa rinflriencia> ai,-través de los si­
glos. en el arte de la escultura. ' ^
^ El gran Renacimiento italiano sintió sus efectos
MigíeTAnger^^^
^ ^ T á ^ m k m a S S S íí  crístiajja, qo pudp tampoco 
sustraerse á ésos efectos, y sin ir más lejo»,,en los 
m ejorp ejemplares deLslglo de oj-o ispañpl, pue-
^^Entre las divinidades de la tierra figuraron los 
gr^feos en prlmér- térmirioA-Baco con
todo'sU cortejo de./sátlros, de viejos .siknoa y nlii;;-
resulta* por razón, naturaUde
serterreridáyporlbtahtoVW
y apropiadoB'íiarada composición escultórica y so-
desmáneái invade-el amelato .
niendo á $us mpradbres fuerte? multas y real ­
zando actos de s«beranía des%  Berquerit
hasta el Mediterrán?®. , . / .Es de creer que todos estos ĥechos están 
dentro de un plan perfeetaraente.’ ístudiado y 
diseutído por losgobiernos de Fnncia y E*-, 
mña V al aueaeguíameriteban d láo sufapro- 
bación los gobiernos interesados m los lasun- 
t^ tíe M a tto s;  ¿peró qué eél^^ue 8 f  p̂ rr
ga, hasta censeguir la mayor pureza en la ad­
ministración municipal. . ~ rp,. ;
El »eñbr Rozo, dedica elogio» al sepor J o-j 
rres Roybón como particular, no hatcienaq 
otro tanto como alcalde,por qüe sn labor UQ es 
satisfactoria, quizás por los malos consejeros 
de que está fodead©.' .
El señor Banderas pregunta si el gremio ha 
de continuar en sesión .permanení®.
El señor Rozo estima que sí, pues quedan 
muebo» asuntos por resolver, siendo predso 
luchar hasta que administrado» y administra­
dores, compenetrádosv se abrazen.
Hace la aclaración de que los gremios no 
¡abrigan animosidad alguna contra el Ayunta­
miento, sino contra su phra^ .
Habla de Ja tatifá de especié» ,; haciendo, 
constar que está c&lculadá.en cantidades insig- 
nifiéántes en pcrjuíqip del pueblo d é  Málaga.
Las carnes, poi* ejemplói producen unas 
65 OOfií peáetas y figíiran en la tarifa. pq;r rau- 
chísiriia'riierier cantidad, púdiendo asegurarse 
que por la» carné» y él aceite debe «ontribuir 
la Empresa de consumos con más de las 
125 000 pesetas que tan generosamente ofre­
ciera al Ayuntamiento.  ̂ ^ _
Lee-el parraf© qníntó Üel artículo 137 de la
siguTy cuál es eúlcance^^d eéeWas?,
t ú n i c o  q u é ^ ^ e d e b ^
sieur PlchéA ha; llegado ó Esp^ita para tratar
S  v ic ó p . él Gobierno e.lpaMl de asdntos
de suma importancia de la polítíM Jrancé-íes- 
oañola .en Marruecos y que en los círculo? po
eí ejército del general Lyautey oeupara Jodo 
í  territorio éoníprendMO entré la \fronterá ar­
gelina V Debdoa, á orillas del Muluya^ con elgcuna J . tnrtáe.nnüp-óvdesechar cWictámen de|bre todo en el fe lice ., - . influencia
Á;'"dP»favorábIe.ó contrátio I El de Baco, havejercido. tambiéivgra^
|•acuW.do;porcon5igúien,|i^^^^^^^
t , , l a  resolu5i6n ¡ tie ^ su n to ,_ p o r  ^que
to, es tá  á merced dé , - .v
dar ios concejales I mente al rito griego, y desarroilándelo con Valert;
la votación po -|tia^  _ ^  arrastrad©, símbolo,de
^  ® • ■ produce el vípo, y sus efcc-
sátiros, silenos y ninfas que, 
néctar delicioso, se éntrela-
fin de asegurar la tranquilidad en todá^^que- 
au jtijA lá frnnfpr»'. Dccía-ilas reglones ó  dé rectificar lá frontera 
mos nosotros que es lo que Fmneia.persigue
refiere al 
lo que hoy quier
que asistan á cabild®, y , ______ -
drá verse bien claíp q u ié n q ^ o n J o s  QP® s®! ^lovida que
ponen dé parte  dellp-que cP h v M e  á la ,Em‘-|tos,.»n larga estela de 
p resa de Consumó^; y quiénes í®s embriagados por̂ ^̂ ^̂
fienden los interesen d«[ vecindario.  ̂ la v 'a n z S o  alegra y retozón, bajo el cielo, lumiño^, 
A mayor abunrtiúifcfttoí por SI en d ic ta - l^  impido de un páisajé héleno. 
men Quedara hoy oirá vez sobre la mesa, ó | u  obra es empresa atrevidaen relieve y per lo 
no se r e c o n o c ie r a ,c a n d a d  í  J in
para pedir lá revcfcaciSn de acuerdos tiili-, 9.  ̂ §,ted jnl ethoTabueah más sincera, si 
nicipálesi el S r, BJistos w  á una | el publicar el juicio sujerido,
m oción,suscrita por él y (xrPs ediles,propo-1 puede hacerlo. j  ¡ i
niendo también se rev o q u ¿y  anule el acuer- De usted su atento 
do de 27 de Septiem bre ú\timo referente a  j  Antonio día? br^ ca,
ley municipal,par* dem ostrarque los artículos 
de consumos' nb puede» gravarse con mas
del 25 por 100 de su precio corriente.
El 8r. Pin©'manifiesta que hoy se sabrá la 
contestación/del alcalde, el-cual ha hecho mu­
cho hincapié en que cede por la Cámara de 
Cómercio, ánte el respeto* que ésta le merece. 
Con cstqm otivo elogia de nuevo ios traba-
jos.de los SresvMpptaner y Madolell.
Se.ócuím del presupuesto de especies en 
igual forma que ei Sr. Rozo y propone sép foj Cf...... A .-nina r'ótnnif'Se., fli
y pesarefe, de algo inexplicable y desconocido 
Vosotros habéis-seguramente divisado desdé la 
ventanilla de un tren que marcha como-, un-raya, 
la plateada cinta de un río que festonea ei hori­
zonte* la verde colina alegre con su» olivares, el 
caserío risueño .acariciado de un sol expléndido 
dónde un'pañUelóblanco se agita.... Vosotros ha­
bréis contemplado atónitos este inmeriSó panora­
ma que seéxtiendé ante la retina como una cinta 
cinematográfica • y luego habéisiséntído la impre­
sión despiadada y desconsoladora de este breve 
bienestar perdida para siempre, ya no volveréis á 
encontrar en  vuestro camino, contrastando con 
[aquéllapiisriia tensión de vuestro .espiritu. el^rio 
iplateadó, elolivár que gallardea expléndido. el 
caserío alegre, el blanco pañuelo qü« agitó-al­
guien.... y sentiréis una melancolía inexplicable, 
un sentimiento de no profundizar el' más.aUá,Y 
donde la inteligencia se ennegrece y el alma vaci- 
ía, falta de ba»e. -
Hemos penetrado en un pueblecito; es un pae- 
bleeito con sus largas calles rectas y tortuosas, ríe 
el día, y el pueblo parece dormido, silencioso, co­
mo avergonzado, de esta repentina) invasión de pi­
sadas, de yo,ces,extrañas; se ha levantadomna cor­
tinilla de un balcón cualquiera y un rostro de mu­
jer ha asoinudo curioso, indagador; este - rostro 
sorprendldo’arite una mirada se ha, ocultado rápi­
do, y riósótros seguimos calle adeláritéj llevando 
én nuestras almas la interisá melancolia de esta 
cara que ya nunca .volveremos á ver sorprerididá 
huyendo ante la retadora réplica’iristintiva de 
nuestros ojos/para-perderse en el sHencio. deJa' 
casa, dtnde ríe ó llora, donde ama ó sufre, por la 
extraña fatalidad de un destino, ó por el capricho­
so y brutal egoísmo de un húmário,
¡Calies-silenciosas de los pueblecillos ápenás 
visitados!) ¡cuánta poesía hay en vosotras!-Triste­
za, desconocida viajera qüe marchas áUcoiripás; 
i nuestra ep lá sehda dé la vida, eres precisa al al­
ma, como la gimnasia al cuerpo; templé de sensa­
ciones, escudo de desengaños,, la- tristeza errarite, 
vive en nosotros porque va encarnada en muestro 
ser, ós el prólogo de algo grandioso aún np des­
cubierto por éí'hümáno cerebro, y sancionado por 
ei humano corazón. , , ^EDUARDO BARO.
y una cápsula en el bolsillo.
• Interfogadps conveRienteriieiite, manifesta- 
fon que en él domicilio del Migueli convinie­
ron llevar á c*bo varios robos, entre ellos el 
del estanco que hay en el Palo Dulee y el de 
ehbcolateiía que existe en la calle de Torrijos 
etquina á la de Ollerías, propiedad de don 
Miguel Velasco, para lo cual arreglaron una 
llave que abriera la puerta del último de 
los mencionados establecimientos,donde prac­
ticaron anteanoche Ion trabajos preliminares, 
lo que hace suponer qué el golpe iban á darlo, 
tal vez, anoche.
Migueli f  Pitreí son licenciadós de presidio 
tres veces;por,el delito de robo, habiendo cuw- 
piido este'úitimo S años en e l penal de Grana­
da, recient»mente.
Eí Qapdchitd, á pesar de »üs pocos años, es 
yá uiFCélebfe discípulo de Cáco.
Lo» Tres .amigos ingresaron e» la cárcel á 
disposición del Gobernador civil.
"i Grandes surtidos en juguetes de todas clases;
uticos'dé Europa circulan los ruriiores de que i  Comercio y Agr'ícolp, Ligajde Contribuyente^^
imCOh ___  ___ Ao nafnrtaü 'inft-n.'in'ípan PH .SUS eStS-y  Juritá de Defeusay iqtroduzGan en sus esta 
tutos el siguiente áríículpi
«Cuando algunas de, las diadas-corporacio­
nes solicite el eoncurso de las demás para 
cualquier asunto qüé afecte al coipercio, in­
dustria, ó eri una palabra, á ip s  intereses gene-
híTMtómDO "que'las'R^^ deB enirSuassépy r-ales de M álaga; se hbmbrarán represéníaciq 
ddarnelato:deU xdá piden el píreteiitp- nes de las mifemaa que celebrarán,reunión en 
y . „  ni,» á tóa írnnas de! ffcnarall
Articuloh de Perfumeria, Mercería y Novfedátfés. 
Calle Granuda y Plaza de ItíiConsmUción ' zares.
G o m i ^ i o ü  p r o Y Í B C Í a l
fraricés v qué  las t op  l gepB lfia Cámara de CemerdO. _
ñ'Am ftde IcáVa láéír encóltriendádá lá mi:iión¡ Dichas représentadoneS estudiarán Ja P^- D Amaae ics ya « r* hê ñhn v s la estmiaia us-tíé  atender á las comunisaclones entre CáSa
^ ';Q u é  hay de^cf^^^ en tales rumores? IjNo 
les bareéé ’̂ á nuéstrps polítiéos que la adual 
roadueta, de, Francia ,está c a sa n d o  , gtarides 
nérfmció^ á lo s  iriteíeSes españoles eii. Ma­
rruecos, y que con su carácter absorbénte 
araenazáiausar otros mucho mayores? ^
Se venden cuatro veiitanas á dos hojas apafsa-
fi3R de nueva 'construcción y propias por su tama­
ño,’ para almacén. Eri;,esta redacción informarán.
lición que se haya hecho, y si la estinian jus 
ta la harán suya y íá defenderán con e! con­
curso de todos». .
Se aprueba dicha proposición.
Sigue habland® el señor Pino y dice que se 
han gravado trece grupos y no trece especies 
de consumo». , , .  , , ' , j  óEn tonos levantados habla de la necesidad 
de que elimovimieritO:que los tablajeros ini­
ciaran progrese para bien de Málág»; y ®*̂ to
continuo «e levanta la» sesión,
- Esta se reanudará hoy á las ocho de la ho- 
che.
Presidida pon el Sr. Ramo? Rodríguez., se 
reunió ayer tarde la Comisión Provincial, 
ádoptando los siguientes acuerdos: / ■ i
Aprobar la imposición de apremio del 5 por 
100 al alcalde de Alora por np habe; partjci- 
pádo el nombramiento 'de DepoiíitariP* génerál 
para los bienes em bargados á  los concejales 
responsables.
Sancionár la distribución de fondos para el 
ines actual y las cuentas del HPépital T íóvin- 
cial, Casas de Misericordia y Central de E:f- 
oósUcs del raes de Noviembre último, impor- 
portantes, respectivamente,20.215*06,8.396*82 
y 2 420*37 pesetas;
Admitir la escusa del cargo de concejal del 
Ayuntamiento de íznaíe presentada por don 
Antonio Aria»'Jiménez.




. «XJa' k P m fo refo ib ío ...»
Un hombre bebió es un animal», dice el tí© Pi- 
pórpo de La. alegría de la Huerta; nosotros no nos 
atreveremeS á sentar tan rntundá afirmación, pero 
es indudable que el vino hace cometer á las fser- 
sohás la mar'de ineoñvenfencias, inclm oládeno 
déjársé prérider cüanao lÓS agentes de la autoridad 
se émpéñari'eri ello.
Esofué lo qüe les ocurrió, én la madrugada del 
8 da Mayó de 1905,á Francisco Ruiz Peña, Antonio 
yjósé'Meléfldéz Fé'rnáridéz, Arítónio Rueda Ran- 
40, J6sé-MOritafl«z Bernál y Francisco Calderón 
Montañez, los cuales, borrachos completamente, 
se hallaban el cltadó díá escandalizando en i a ca­
lle de Beatas, y al llegar los agentes con la piado­
sa intención áe. que durmieran la mona e« la 
Aduana, se negaron á seguirlos.
Como tal resistencia constituye un delito, se 
instruyóilacoírespandiente causa que ayer se vió 
»rt Ia/»-áláífeegunda de esta Audiencia.
El represóritante dé la ley solicitó para cada uno 
de lós séis p.roeeáádós la pena d ;■ dos meses y un 
día dóarréB'tay multa ¿pnjurita de 125 pesetas. 
í T á ^ á u n  la ñ a !
Es bueno escardar la tierra cuando ésta lo ne­
cesita, pero el labrador no debe abandonar su ca­
mpóte junto á la carretera, cemo en Mayo último 
hizo el vecino.de Alfarnatejo Isidro Zorrilla Cañi-
Y no es buena pórque puede andar por los aíre- 
de,4»íes Eduardo Repiso Moreno y cargar con la 
sujfómentada prenda, como le sucedió al Zorrilla 
él tfá'dé-referencia.
) EÍ'Répiso esáttpájaró de cuenta qua ha ocupa­
do el banquillo de la Aüdiericia rt¡ás veces que 
pélós tierié eri él bigote.
; Por dicha rszóri el fiscal pedia se le impusieran 
íin año y un día de presidio, con lo que se confor- 
riíó ayer el Repiso,- para ahorrar molestias á su 
défén’sor.
A  d e c la r a r
Se ha padido perraisp á la superioridad para 
qué cbmparézéári á un jüicio que ha de celebrarse 
en esta Audiencia los reclusos en el penal de Car­
tagena Baldomcro, Merino Cordobés, Juan José 
Delgado Medina y Bonifacio García Romero.
C u m p lid o
Ha cumplido la condena que le fué impuesta por 
contrabando de tabaco, Felipe Lozano Córaez. 
R e c la m a d o
Eri Cártama ha sido preso por la guardia civil el 
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E E  P O P I 7 L A B
VACUNA
V i e r n e s  1 0  d e  B m a g o d e ^ p  s
l l E l l B i D E S  DE LOE SJOS
/?/■- RWZ de AZA6RA LAN AJA 
Médieo»Oeiillstá
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
Corehos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha oue iamás- - . ------------plancha que jamás
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
I f.'^^’'‘,̂ Ĵ̂ ®̂ 3pones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDONEZ, ^
Márqués nómero 17 Málaga.
TERNERl DEL ÍTITOTO
un disparo de arma de fuego en la Calzada de 
la Trinidad, no pudiendo averiguarse quien 
fuera el autor de la broma.
DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital civil 
CALLE TEJÓN Y  RODRÍGUEZ, 31
V a c u n a c ió n ,  3  p e s e ta s .  T u b o , 1
Hoja Clarete
R i o J  a  B l a n c o  y  
R i o j a  B s p i i m o s o
DE LA
C o m p a f i i a
^  i n i c o l a  d e l  N o r t e  d e  B s p a f t a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Uitn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, «limero 23, Málaga.
S e  a l q u i l a n  d o s  p i s o s
lie de Josefa ligarte Barrientes, ním . 26.
P id ie n d o  in d u lto
El recluso en la cárcel de Aníequera Manuel 
Reina Freire ha elevado al ministro de-Cracia y 
Justicia solicitud de indulto de la pena que le resta 
por cumplir.
J u r a d o s
Relación de los señores Jurados y supernumera­
rios que han de actuar en este cuatriucstre.
Distrito de la Merced de Málaga
Cabezas de familia
Don Salvador Parejo Navas, don Blas López 
Basch, don Pedro Buso García, don Luis Ferrer 
Cosanova, don Casimiro Ron Pérez, don Miguel 
Peña Bernal, don Mariano Garcia Muñoz, don 
Juan Muñoz Toro, don Manuel Ojeda Pacheco 
don Antonio de la Rosa Sierra, don Serafín Ruiz 
del Oso, don José Márquez Cáliz, dón Victfr He­
rrero Rub^, don Juan Pérez Conejo, don Jerónimo 
Nar\^ez Ortiz, don Ramón Franqueio Romero, 
don Esteban Zorrilla Mirin, don Juan Alcaide Go­
mero, don Ricardo Gálvez Riemouí y don Miguel 
Montaner Alcázar. ^
' Capacidades
^ Don í^edro Raniol, Guillermo Caster Bus- 
tamante, don José Soria Garda, don Agustin Zam- 
brana Alvares, don Francisco Alvarez Garcia, don 
José Fernández Montoro, don Federico Giardin 
Moreyó, don Carlos Gradan Reboul, don Miguel 
Blanco Merino, don Bernardo Villalva Madrid, 
dod Fernando Ruiz de la Herrán, don Francisco 
Morales Galdeano, don José Molina Martoa, don 
Antonio Carmena Segura, don Ramón Díaz Péter- 
sen y. don Juan Francisco Encina Candevat.
Supernumerarios
Cabezas DE
C a ric ia s .—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer en la Plaza de las Mártires, á 
Rafael Carrillo González, por maltratar de 
obra á su esposa.
A l m a n ^ u e s . —De los acreditados indus- 
ir\s\es Los Extremeños, de esta plaza. Grana­
da, 56, y de la Sociedad Unión Española, de 
Explosivos, hemos recibidos dos preciosos al­
manaques de pared para 1908, de los que de> 
dican á sus clientes como anuncio y regalo.
Les agradecemos la ateación.
D e se rc ió n .—El Juez instructor del tercer 
Establecimiento de Remonta, ha dado las 
oportunas órdenes para la busca y conduc­
ción á aqurf Juzgado, sito en Ecija, del sol­
dado Juan Blanco Véjer, á quien se instruye 
expeiiente por el delito de deserción.
C i rc u la r .—Convocada á elección parcial 
de un diputado á Cortes por el distritc de 
Ronda i^ ra  el día 2 de Febrero próximo, que­
dan desde luego en suspenso cuantos delega- 
dos y comisionados por todos conceptos de­
pendientes de este Gobierno civil se hallen en 
funciones ea los pueblos que componen el in­
dicado distrito.
E n fe rm o .-H illa s e  enfermo el Sr. D . To­
más de la Cámara.
Deseárnosle alivio.
Ooloigio P o r ic ia l  M e rc a n t i l .—La nueva 
Junta de Gobierno de este organismo oficial, 
tomó posesión á las 8 de la noche del miérco­
les ultimo.
 ̂ comunicara Ofi­
cialmente el acto á las autoridades, corpora-
S íS f  y nombrar Presidente
de la Sección Jurídica al activo Procurador y 
.Profesor Mwcantll, D. Antonio G uerrerohñzt- 
Ía en acta el profündo sentimicn-
ÍhaÍ L Í m a íal lecimiento del 
Incansable y.fecundo periodista Sr. D . Anto-
S í  o . ^  ^ doloridá fami-
i l  como así mismo á
en cuyas columnas tantas 
veces defendió con su pluma el finado, las le­
gítimas aspiraciones del Colegio.
A propuesta del decano Sr. Cañizares, acor 
dóse por unanimidad levantar la sesión en se­
ñal de duelo, y celebrar nueva Junta el l6  del 
á^la clase*^* asuntos que interenan
"^^fcharon á Coin los
res™ er«“
H e r n ia d o s  (Q u e b ra d o s ) .—El Cinturón 
electro reductor (Braguero electro magnético) 
del Df. M, Caldeiro, lo recomienda la Cienci,^ 
por ser cómodo, elástico y carecer de aceros. 
Contiene la hernia, y su suave corriente elec­
tro-magnética dá al tejido cicalricial la fuerza 
perdida y vuelve á constituirse. Precio 50 pe­
setas. Pídase boletín de medidas. Puerta del 
Sol, 9, Madrid.
CRUZ ROJA
A o ta  do  n u o v a  J u n t a
En la ciudad de Málaga,i seis de Enero de 1908, 
bajo la presidencia del señor Luque, aclnando ei 
con asistencia de los
r“  oJer^/ro! f o d T u e -Watrorro /n  tf - Gutiérrcz y Torres dé 
I (P* Francisco), celebró sesión laJunta de Gobierno . . .  -------  — nuevac. j Comisión provincial;
aslstencia, pero rogando se les fu- 
viera por presentes los señores Armendáriz y Cía­
la líi*trucciones de
d t  primero de Septiembre último, 
a*?® á la autoridad supe- 
á la CoilífMt-fJVi' y eclesiástica, así como
® quedado constituida y
d spuesta para funcienar la nueva Junta de Go-
peseta.
De la Direccióa general de la Deuda y Clases 
pasivas se ha recibido en la Tesorería de Hacien­
da varias inscripciones del 80 por 100 de propios 





Administración de Hacienda ha sido apre- 
matrícula ,d# subsidio industrial y de 
3, para 1908, del pueblo de Canillas de
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechw* 
de vinos tintM de Vald^eñas han acordado-para darlos á conocer al público de Málaga exp^-
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 4 25 1 arb. de Valdepeñas Blanco. . ptas 4 2';
ll2 id. id. id. id. * 2.15 112id. id. id. . . .  ’
li4 id. id. id. id. .  1.10 l]41d. id. id. . . ,  1 S
on IitroVaIdepefiastintolegitimo.pt. 0,30 Un litro id. id. . , » 0 3n
Por la Dirección general de Carabineros han si- “® ..................................0,25 Botella de 3i4 de litro. . . .  » 0*25 >
de désti lados á la Comandancia de Málaga les 1^ 0 1 *  D o c o y e s  s o l b p e  e s t a c i ó n  M á l a g a  Ó e n  S U  b o d e a a  4  n t k a  
indivídu )s siguientes: j C a l l e  d e l  T í t b o  n ú m e p o  5 .  p
va núm N o  o lv id a r  la s  s e ñ a s :  c a l lo  S an  J u a n  de  D io s , 2 8
‘  ^ P e« ta ,arroba.-U .H ,ro0 .a
Eladií^Conde R o d r S ^  L  Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valortK guez, soiaaao licenciado. | ¿g 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio
I pal que el vino contiene materias agenas ai producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm 15Por U Dirección general de la Deuda y Clases pasivas ha stdo concedida la pensión de 183,59 
pesetas !á doña Magdalena Antolín Pellicer, madre 
del soldado Aagel Pér^¿Antolm. ‘
C 4 J T A  J M I J N I O I P j J L ,
Ayer no se "hos facilitó la nota de costumbre.
bierno.
Con objeto de proceder á la reorganización de
espíritu y letra del
FAMILIA
Don Enrique Rodríguez Cano, doa Blas López 
Moreno, don v don Hloóli-
Don Francisco Hurtado de Mendoza López y 
don Antonio Barranco Garrido,
S eñalam lem tos p a r a  h o y
Sección, primera
Marbelía.—Abandono de un menor.—Procesa­
da, Francisca Robles López.—Abogado, Sr. García 
Hinojosa; procurador, Sr. Berrobianco.
Sección segunda
Estepona.—Hurto.—̂ José Rodríguez y etros.— 
Abogados, Sres. González y Mapelli; procurado-
encuentra enfermo nuestro 
estimado a s ig t  y correligionario, don Antonio 
üuzmán, conocido industrial de la calle Üel 
Carmen.
Deseamos su alivio.
C u en ta»  a p r o b a d a » .^  Por g] Gobierno 
civil han sido aprobadas la* cuentas corres­
pondientes i ios Ayuntamientos y  ejercicio* 
que se expresan;




y ~~ ejercicio de 1862
RoTaV vVentl desde 
se declararon disueltas 
las existentes de esta Comisión provincial, que-
Io.é M S ? f x ° ' ‘ P fo v in c i.lD ñ rnJosé Morales Lójiez, de redactar y presentar en la 
nueva sesión que celebre la Junta de Gobierno, 
un informe que abrace la forma de dicha reorgaiii- 
^ *“at«rial. servicios y personal 
facultativo y militar,para preceder á su incnedlata y total reorganización. cuiawy
.^ar mayor impulso al des- 
Comisión provincial y desarrollar 
 ̂ ^ de diferentes asociados,
rhn t” i® necesidad de hacer uso del dere­
cho de las Juntas de Gobierno por el articulo 73
la constitución
D e  3lffla>riuai
y  ■
S D C Í B B O R B S  D R  A .  M O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS
A b R a c é n  de m ú sle a  é instriuaieaitos
Gran surtido en jjianos ^ armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros
u  í r A v í m í t E ® / 1̂“® »e?dejó para la próxima sesión, con objeto de que los concu- 
nümero y ca-rrentes pudieran pensár en socios, rácter de dichas comisiones.
k"*® dió cuenta, de que por el mi­
nisterio de la Gobernación se había concedido 
postal para el servicio oficial entre to­
dos los organismos de nuestra Institución y el de 
rina.'°” * autoridades civiles, militares y de ma
conocimient* de la Junta 
que á las pesetas 8.984,54 recaudadas para iíver- 
tlrlasen favorde les damnificados y conforme á 
lo acordado por la Junta saliente, había que 
mentar los denativos siguientes: ^
De la comisión provincial de Bilbao.
Id. Id. de Palma de Mallorca 
De Mr. Paffrath de Tevas (Estados Uni­
dos ................... ....
^  (Canari^) Centfai de Lanzarote
e ® de Linares, (Jaén)! !








El teniente de navio D. Bartolomé Morales, .ac-l 
tual ayudante de Marina del distrito de Melilla.Mha f 
sido ascendido al emplee superior inmediato. i
—El vaper Aíarfos,'que debió llegar á este puer-l 
te en la mañana del 7 dd  actual, aún no había lle­
gado ayer tarde.
Lo mismo ocurría con el vapor Ciudad de Ma- 
Mn, y, según nuestras noticias hoy arribarán am-< 
DOS buques. í
-^Anteayer fué tanto el viento reinante en las
-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda crase 'd'eTn/triTm»»!!^!' 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .  O o m p o s tu ra s  y  r e p a r a c io n e s
J u a n  P a r e j a
platería y relojería propios para regalos.—VisitarfilSífJ*® 
, , - ______ _________„ tatoleeimiento y os convencereis del buen gusto v Sí?
costas de poníante, que en algunas embarcaciones j p r e e i o s  v e n t a j o s i s í m o s . — C o m p r o  a n t i o í i e d a é l t f > i «
de pesca de pequeño tonelaje se vieron precisado* ^ ”  « i c u a u e s .
sus patrones á hacerlas embestir en las playas éef-
sus
canas al lugar donde les sorprendió el tiemp*, no 
ocurriendo ninguna desgracia personal.
—Por la superioridad le ha sido concedido el 
cambio ;de número á los inscriptos del alista­
miento de Marina del año actual, D. Rafael Gorria 




Plaza de ia Gonstitución.—Md/hga. 
Oubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
ofe^con°Fé^narid*o^arrtffn^  ̂***’̂ ®̂- De tres pesetas en*adelante, á todas hqras.
pis con Fernando Garrido, según Jtenian solicitado. |A  diario, macarrones á la " -  ■napolitana. Variación
en el plato del día.
SERViaO A DOMiaUO 
Entrada por la callé de San Teliáo. (Patio de ii 
Parra.) ,
d e ^ l f f  * de A ib afd a .-  Cueita del «jercicio
P é r d id a .  — Se ha perdido una cadena de 
d í ^ i f m e d a l l a s  del mismo metal. Una 
d élas medallas 11 va las iniciales L. R T  v 
la otra la inscripción; M. Leopoldina ’ de ’ la 
La otra medalla es mayor y
Pnr hasta hoy. . 9 961 54
que, Lópe“’? S * z l o s S r e s . L u -  
Rodríguez Gutiéríeí’vcimJa**"*®*’ ^™®udáriz, 
Camisión d e s i S u  i  P«ía^ fzrmar úL  esignada ph i  rs  li
?£e .U tao. p S f e l  j e
Gronzález w
DI) JE R E Z  
Y S U S V I lS f O S  
FINO G A DITA NO  
TIO P E P E  




^ Í D e a  d o "  V á p ó ¿ ¿ s
fiElOJEBIH
^  D E -
OSCAR LIEHR
F. Masó Torriie*la
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
Bstaeión de i» vieruo
d e ^ í m o o S  v ^ c K -  aproximarse fin
e l e S S  V rirnq?hri invehtarioenelegantes y ricos abrigos para señoras.
Exteiibo surtido en lanas fanta^iaq n^tnat/ut 
parisienses para vestidos de señora. ’ ^
acPedfflá 0'  «”»
iiuiciitOST-
{Antiguo oñeial de D. Carlos Baltz)
Torrijos, núm. 49.-(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per- 
fección, puntualidad y economía. ^
a r t r c X l n '’p e S a ' ’“ ^
_ - c o M * e o s
Salidas fijas dél puerto de M álaga, EL MONTE
aquellas sumas y cuantas sp ue
lo acordado, designando ®®”forme á
me parte de cUÍha
plimLtofnLd1ate°S?^res, Sres. Berfoblanc» y Mesa. Illeva la A f i í r i o «  ayor ]Estepona.-Uso indebido de ins¡gnias.-Salva-|do en e ftlf^ e íto  háextravia-
dorBemtez de H af.-S re s . PérezdelR IoyC as.|aS e?á ^
Está antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la wlle de Lascano, se ha trasladado, 
par mejora de local, á la calle de Comedias niime-
ro 14 al 18, piso primero. Donde está la fotografía!
GRAN SOMBRERERÍA DE
El vapor trasatlántico francés 





Archidona. -Estafa.-M aría Bootello Cuadrada 
■ - Sres. Diaz de Escovar (D. N.) y Berrobianco
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Cariblanca número 9, en don­
de se gratificará su devolución. ”
O b re ro s  le » I o n a d o s .-  En ei Neffocladn 
respectivo del Gobierno civil se han recibido 
lo* partes de accidente» del trabajo sufridos
S á írh e ?  ‘ Ramírez, j S lSánchez Sánchez, Antonio Miílct Molina
Francisco Valle Ramos y Jo*é Burgos Cuenca
B lasfem o».^ Por blasfemar en la vía
las siete y media de ¡ í  n o t h í Í E ' i i  ® vapor correo'francíacreU ri.ce,tM c o .- y o ^ r ,? j ;¿ a ,q ;e c o m o i  • ’ B m i p
Granada 22 y  24 
VPor cesar en el negocio, se realizan las existen­
c i a  con gran rebaja.de precios.
p &  y i e ; i a
^sit dél vía
9®hero lft)8.
Madrid, dice qü¿ eTmínP^f ^
España, no soIam ent^T ^® ^'^ .” ^̂ ® ^
generales de división,* h i i í S ^ ^  d e l d ó ? I
Oe la provincia
d . r e p a r . c Í 6 „ - d e T ; S r d e ? e 7 “ ¡
‘*®„®s*® puerto el día 22 de Enero oar® 
MeHllp, Nemours, Marsella y con 
P*ff íes puertos del Medlterr¿eo InAo rifinl, 
Japt n, Australia y Nueva Zélandfa! '
El vapor trasatlántico francés 
F l a n e s
' ^ G o b e r n a d o r c T v i Í 7 s a I v a d o r " ' / S i í r ? ñ ^  .  j  °
Asimismo han cubierto las tres que existían d e l Gómez Villarta y Miguel 1 * ^ ® ^  *0 de las obras . á j ^í^®'• 'generales de brigada les coroneles de “ 7 vugueij . .  h i ----------------  I
brigada Sres. Pallete y Rubí*.
Sres. Alfan, Madariaga y Heredia.
, Jefatura de la sección de Ingenieros e í  e'l de embarque ó de _ A o u m u l l r  u .  . i Río fle Janeiro s S ?
.--H aquedado « ' í k M
Probad
el aguardiente puro de üyá de Cazalla de la Sie-
A v is o
Antigua tienda La Francesa
en
El vapor trasatlántico frariéés
Participamos á nuestra clientela y al público 
abíMtq provisionalmente núes 
tro establecimiento de Tejidos, Sastrería y Cami 
sería en Ja caile Herrería del Rey núm. 20/
n minis-lcarííÍi m  iL. L ,  c p i co n d o n a  -..Pi J ^ " p ®
teño de la Guerra; un destino de teaiente fiscal *** ^®86gb«day terce-í Durgo, Antonio El irésy
otrode mayor vn .d Consejo S u S f  por frou taa de l U S J í r e s a d ,  m  te R'o?. "a ta-. # .  'ayor jefe de la 
nisterio de 
Cuerpo de Ejército.
 e  el j  upremo*' «“eVundo I ®  •̂ ® ‘̂*®®®bda  nter  Ig resl e  en t  c í r c d 1" :  .'R °o“ Q“ u d 2 d o S ; ’’S S “ í>„rtí's^^^^
sección de asuntos generales en el mi-l Ladrillo*, baldosa» y Otras I Puesta por aquel íuz»arfA condena ira- Ahunción, Villa Concepción, Rosarlo v nuiiHof
y brigada del Primer f  ® í«doIe, y de cemente, hierro c o S  G r a n i z a Z  p Í ? f  i Argentina hastaPunLAÍénS^^^^^^^^
S l T ‘ i a S ' d 5 '*dte^^^^ »if>e d e ‘ '
Compra-Venta
Dinero par ropas, alhajas y  otros efectos. 
1 3 2  y  3 4 ^ ^ G a l l é j o i i e s < ^ 3 2  y  3 4
C lra n  ecou,oM ti» cómprandó 'en está casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mantónesT'paSS 
los. paraguas, géneros de punto calzado dé^todas
clases, alhajas jé infinidad de artículos.
coronel D. Luis Fridich. QuelníánñÍHai instrumentos y I aquellos eamnoc /íZ  ^  '-wnsiaeración en i
el regimiento de Extremadura, ®f*da, cereales y harl«a8,1 que lamení̂ ^̂ ^̂  ̂ fortuna hubiera • (
1« «««.-.li..,. • • ImnlIfíÁ 3)mi9 r/1«an4>n Piraientó LágranizYrt? alî Óti*rX * Á» 1 1
manda actualmente
de guarnición en esta ^___  .  ________ _ .  , , „ —
- L e  ha sido étrncedidria vuelta al servicio oa- |  ?oIido, aguardiente común yYnisado ̂ e S t í ?  I aTcárizó ’ en alguno* <¡H¡nm¡ji-l « Í W
Sm la,pa-alu , ’
iSuárez de Figueroa. y «un aqoiio
i S u s tra c c ió n .—Al vpf»ín« a i . .
'W e s a rá M  M á te -h
capitán. por
exdUsítteiielas
FASRICÂ TES DE AÍCQHQL ViNiCO
P“Wicado m  real '' ' ' « ‘L S  laun de- 
¡ubijando á
Noticias locales
lo» honores dé lefer®^"®» do» Enrique Morales la haífí®*' -  
J  or de Admi„is,rac«„ Civil, likre de
IKneipp.^” *̂  droguería prospectes de Malte
Por paHída^^porfantes píecíós esoecíaias
Tínhn _ A  A a I G r a n a d a ,  6 6 1^ontcs Naranjo (a)
!«ta d¿ te todas te^ “ "“ “p
Antonio 
por
elevada por motbr eléctrico
,  A l a n i e c i a  2 1
llevándose un
de «etel, Igaorándoae s ™ 2 t o r "  S " '“
C u e m d é i i ^ e e í f ^ ^ a í f ! ? *  «  de
rj, . . - - I -------  I -------- —-v»* Domicilio.
notificarle un asuntol rffcpr de/ Po/o.—Dentífrico hígiénim Ta
Caste'l.® ““ ‘P’ CompíreaL coii
Vacante,— encuentra vacante la Plaza 1MOTO-ILECTRO • i a» *
oeaetasTeSn^^^ P ... . . . . . . -«PRMERA MALAGUEÑA|i.Tesoreril1?HTffi^^^
y Juan Redrlguea Meliado ha oc„Dado 1í 
guardia civil un arma prohibida. **
. todas las
existehcias de invierno con 25 OjO de baja
pañería do
d esd e  4 0  c é n tim o s  en  a d e la n te
Delegación delSciOTiS
en
y  gratificación a n u ^ l. andar i  gusto y llevar calzado^tegan-
las ordenanzas mu-^ la nn pnr de hormas en I ŷ«r constituyó e* la Tesorería m • .a
pales ha* sido multades el conductor d e líi^  ^  f^ormera Malagueña donde I doa Antonio Núfiez de Castro luer rfo i rt*®*®?da
B r s p a r o . - L a ™ a d r „ g a d a d e a y c r s c » « |“ ‘" “‘“% „ , „ 3  0 „ , ^ 3, „ , , ^ ^ ^ ^
* * ° a |. J i ^ p e m t i e j p i
Bo 1 l í . ^ ^ ^ t lc o -C iiT u i |a n o  
czpeclallsta en enfermedades de la matriai . 
*o® JJf’-etas.--Con8uífa ^
Y APOLd.^ f-A ESTRELLA
j ^ ^ ^ _ ^ o l i n a L a r i o ,  6 , p is o  2.®
N i k : e l a d o
i e S r S t e o r « e  Oh.
Traljajo garantido y perfecto.
, Ctoran 1^ ° /
SU concurso para la 
el Mogreb.
su conformidad, sino 
<ás enérgica acción en
mejoras y^aquelta ^^^"‘̂ ^"^¡frnana» son 
se oponga á sus puede temer queñ
Pico, á quien basra /iír?^®  imperio germá-^ 
ta para su com ercié án puerta abier-
ra b te p a ra^ 4 i^ ^ ^ ^  momento favo-
la p a ftic ip ^ ó n  mifitar^de^F?” K *1“® sueesivormá» Í t^ ííí?  X® ^spaiía sea en lo 
aqS . importante que lo fuera hasta
detaltef las t n f o r S ó n i ? ™ ^  ípdos.sus_!:T- *PP*^mamones oue se ennriPtuM»en este artícuiñ'^tíírfo.p^.í''® Que se contienen 
fqeMtes muy proceden de
m o m e n te a L lS  íafhte&^^^eación. objeto de rectifl-eación. es indiidáhTrA . o® rectm-
la» conflfmaránín L b S t o ?
K, , .
/ el general
itegáimente un cheaue dPi certificar
Bank iraportente 62 296 d o t a j f N « t i o n a l
«‘»aa de
Sí el tribunal le ren'r&d >
condenará á cinco a t r i 0 e ^
Pl . ?^SJPÍS /
do de su vSía á̂Tas^m'ina 5̂̂ *! i®* regresa-Â iíi a las mmas de ( Courriéres.
La ráma ?  km
azuca-






sobre la cuestión del ‘i*'® ®̂ ' ”’P“S0
rán modlfieídós.^*'^^*^^^^^^ i d é la  anexiónse-
chá, la dere-
parlam éntoi-^^ precisa® Ja disolución dfcl
De )ma
E x p lo s ió n
pesca*dores Ocurrió ‘ habitada por 
diez muertos v*¡iup* Í /^  ;ptesión, resultando luerios y nue /̂e herit los graves.
''' Ü(
[« T rT rT T T if - f r -v -T t^ ^
po llas auíoridalM íziSp^ nedidas adoptadas 
la mendicidad *̂® '''^o P^*'  ̂ reprimir
pañados de 5u&”m ¡ ! í w ? ? f  .9rdíoséros, acom- 
mujeres é h  'jos, se congrega-
i
I
e l f o f # } l a r
ron y recorrieron las calles tumultuosamente. | 
por la tarde celebraron un mitin en la C ám a-1 
M (ftl trabajo, y después de amplia discusión 
infobaron el mensaje que debe ser dirigido al 
Ayuntamiento, pidiendo que los mantenga ó 
que les permita demandar limosna
v i e r n e s  l O  a p  E n e g o  t a o s
D© Madrid
i.. De San Petersburgo
N a v id a d  t r i s t e
Següti lo prensa de San Petersburgo, el día 
de Navidad transcurrió bien triste, 
le,, En Perna hubo cinco ejecuciones, en Kieff 
lecW pronunciaron tres sentencias de muerte y 
dos én otras poblaciones.
D e s o u b r im ie n to s  y  d e te n c io n e s  
Q , Con motivo dél descubrimiento de bombas, 
10 |a policía detuvo á 150 sujetos sospechosos.
¡5 i También se han descubierto explosivos en 
[«.Sebastopol y Slnferopol.
 ̂ I n e id e n te s
El periédico Rossia dice que se registran 
3'2iilarmantes incidentes por efecto de los enor­
nes estragos que el hambre produce en las 
^loijrovincias.
>icij S u ceso  c ó m ic o
El expreso de Pirogne á Breno, que mar- 
i^chaba á gran velocidad, detúvose cuando lle­
gaba al paso nivel, por distinguir el rnaquinis- 
:a la bandera roja, que un guardabarrera agi» 
¡aba nerviosanfente.
Todos los viajeros descendieron de los co- 
:hes, grandemente inquietos y creyendo ha- 
3er estado á punto de ser víctimas de una ca- 
ástrofe, fundando la creencia del peligro en el 
)uente cercano al paso nivel.
>̂0» Requerido el guardabarrera, declaró no ocu- 
• tir nada anormal, pero como la Compañía fe- 
roviaria le adeudaba el sueldo respectivo á 
diciembre, había resuelto interrumpir la cir- 
*• ¡ulación de los trenes.
Los viajeros apalearon al empleado.
C a m p a ñ a
Numerosas sociedades lepublicanas han 
glcordado emprender uriá campaña de agita- 
^Jión contra la probable visita del zar á Italia.
9 Enero 1908. 
< G ra c « ta >
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordenando la apertura en domingo de las 
cantinas situadas en el mismo edificio de las 
estaciones de lás líneas férreas.
Creando diez plazas más en el Asilo de In­
válidos dél trabajo, que se proveerán con arre­
glo al reglamento de instrucción general, fe­
cha 12 de E icro  de 1892.
Ordenando que se amplíe la estadística de 
la beneficencia partieular.
Convocando á oposiciones para las plazas 
de profesor áe música en las escuelas norma­
les superiores de maestros y maestras de Pon­
tevedra. "
Resolviendo que desestimé el recurso inter­
puesto por Dorotea Durán, referente á la pro­
visión de varias escuelas y auxiliarías en el 
distrito universitario de Granada.
Ordenando que se expidan los nombramien­
tos en la forma propuesta por los rectorados 
de Sevilla y Valencia.
Á  B o p l i n
Ha marchado á Berlín el agrejgado á aque­
lla embajada, coronel de artillería se lo r San- 
chls.
Q o a i p e j o
Al Consejo que se ha de celebrsr hoy en 
palacio le attibuyen los políticos bastante im­
portancia, por suponer que Maura dará cuen­
ta de los acuerdes adoptados con Mr. Pichón.
«A  B  C .
Escribe el periédico ilustrado: En Iss círcu­
los políticos fueron bien recibidos los ascen­
sos al generalato, .especialmente el del coro­
nel Madariaga, en cuyo hpnOr Repara# los 
oficiales de esta guarnición un verdadéro-ho- 
menaje.
I E^stos continúan en la misma aciitiíd. f cuentran preparadas para apoyar á ¡as exoe-dem ás|dicionarias y prevenir cualquier contingencia oficios para acordar lo que debe hacerse, en [¡de la operación. ^
vista de que las autoridades emplean soldados i Gon posterioridad á la marcha, salieron en 
en sustitución de los huelguistas. leí María de Molina para Mohamedia dos ca-
Greése que acordarán el paro genera!. ¡ pltanes de ingenieros y  artillería con objeto 
El gobernador ha recorrido las calles dé la í  de levantar planos del sitio donde se piensa 
población. |  que atam pe la columna.
I Dichos capitanes regresaron á M elillaenla
ficando su conducta.
La guardia civil, ha sido reforzada.
X a s  B a i l a s
Continúa 1* huelga de abastecedores.
Hoy han faltado los de la provincia.
El alcalde negocia que concurran los abas-r 
tenedores, los cuales han prometido traer 
gunos artículos.





i |¡ 8ma noche, pasando su presencia desaper- 
cibida por vestir los trajes que usan los mine- 
rO^Mc aquellos contornos.
Bi£po»icionei9 
La venida de Pichón á Madrid y sus eonfe- 
rendía con Maura y Allende hacen suponer 
que á más de tratar de cuanto ocurriera en 
Marruecos, se hrbrá fijado la actitud que los 
gobiernos francés y español deben seguir en 
lo futuro.
£ s  s in  d is p u ta
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fábrica en Cazálla de la Sierra la
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
De venía en casa de Diego del Rio, Cuarteles 56; Lino del Campo, Tienda de la Marina; Anselma 
P. Blasco, Lanos 3; Miguel Peña, Cantina española; Granada 21; Juan Zerón Farfán, Comoaflía 49- Ra­
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á calle Madre de Dios. '-umpania «y, Ka-
Los pedidos al representante en ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
Vinos tiotos legitiiDos de Valdepeñas
_ Por cuenta





9 Enero de 1908 
B e  A l g e c i r á s
Procedentes d« Tánger han llegado á Al- 
eciras el Sr. Gasset y su esposa.
Hoy marcharán á Gibraltar y mañana á Ma- 
rid.
D e  J e r e z
'Se ha confirrnado oficialmente el descubri­
miento de varias minas de petróleo.




(De NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
9 Enero 1908.
Ayer al medio día tomaron posesión conce­
jales interinos del marqués de Saívatierra en 
sesión éxtraórdínaria.
A las cuatro tardé fué decretada cesantía 
inspector policía y cabo serenos y municipa­
les, nombrando sustitutos. A las nueve noche 
celebróse sesión ordinaria.
Con tal motivo Lorenzo Borrego Serna ha 
(dirigido telegramas presidente del Consejo de
on Isidoro Lacierva^^^ nistro, V; cipindolési^regenta su candidátura y denun-
1 rico propietarm ^  ciándole qi|e se ha dado posesión á los nue-
. Para la evnlotadón anortarán canitale di- ayuntamientos de Ronda y Ariiate. en pe
riodo electpral, que se han destituido empica
uní Para la explotación aportarán capitales di ersos hacendados de Cádiz, Jerez y  Villa- 
jártín.
En breve comenzrrán las obras.
D e  C o p u ñ a
Ayer circularon los tranvías, pero sin reco- 
lesfer mas que un trayecto.
En las plataformas de los vehículos iban pa
dos y que él Gobernador ha llamado á los al­
caldes de los pueblos presionándoles en favor 
del marqués. Consigna en el mismo su pro­
testa y pide que haya neutralidad en quien co­
rresponde.
En la sesión de la noche presentó dimisión 
Mas de caballería y artillería, y en el interior, I secretario f^d a d o  en motivos de salud, nom- 
ferza de la guardia civil. " brando intéjnainente al Sr, Pinzón Carcedo.
Detrás de los coches marchaba otra pareja M ay-granimarejaáa política por esta lucha 
e este último instituto. -  entre dos ¡piservadores. A l«s republicanos
Los huelguistas se reunieron para contra- nos reg o e ^  sobremanera, pues gana terreno 
estar el auxilio de los soldados. la idea de presentar un republicano de pres-
D e  B i l b a o  tigios.
» HAR.ihnn iipitA á pflnifai clectoral prometc écr muy reñida.I  Procedente de Bilbao llegó á nuestra cap comentadísima la actitud del alcalde,
' E n S c i ó n  le aguardaban algunos ami- q»e P=«ce está Inclinado por
¿ Sc asBgura qu6 la protección oficial á este
Hoy m arc)^ á l^rcelona. |  úitimo> no es cosa decidida en absoluto. -
D ©  B a r e é l o n a  j En breve se pubíicará un periédico para de-
E1 nombre verdadero del súbdito francés de-i fender, según dicen, la candidatura de Bo- 
á mido por la policía, es el de, Gorge Esíanilao í rrego. Serna.
á ecot, argelino, desertor de la marina france-1 Informaré á El P opular de lo que ocurra, 
no a, de oficio electricista, llegado á Barcelona^-^El corresponsal.
esaceclncomeses. { J e l  E x t í a i l j e r ODeclaró que carecía de trabajo, viviendo con 
anná'viuda, hija también de argelinos, 
tie La, casa que habita aparece decentemente 
á- tnuéíi^acla, pues la vitida y su hija poseen al- 
¡r- lín dinero.
Las ostias les fueron regaladas pór un ma- 
0- moniofraocésque. tiene puesto en la pesca- 
iría.
1 detenido se le encontró én[ el bolsillo un 
én.
D e  G a v p i l  ^
El vapor Opal pudo ser salvado después d e  
¡andes esfuerzos.
As/ el cáseo como la máquina han sufrido 
ínsiQárables averías,
De Xras Palmas
Los. abastecedores del mercado declararon 
huelga, en vista áel aumento de jfos arbi-
íios.
t En ios puestos públicos hubo escasa anir 
lición.
pícese qú^ en las afueras los huelguistas 
taroa de cfcjaccionar.
»05 vendedores orgaflizaion una manífesta- 
n que recorpé varias calles.
I De Castelión
p  cabildo municipal deslizósei tranquila- 
fcnte.
[Presidía el gobernador, quien excitó á los 
incejales para que áCandonaran las pequéñe- 
s políticas y se dedicaran á hacer, buena ád- 
¡nistraclóa. j-i
barios ediies le conféstaron, mostrándose 
^formes con sus palabras.
Diñante la sesión, fuéáa de la guardia civil 
giiana los alrededoreskíe la Casa Capitular.
De
d o n x a é m o ra o íó n
Los trabajos q.ue se vienén haciendoLpara la 
nmemoración «el centenario de los sitios, 
P muy adelanta nog.
wer reunió el Ct.’piíán general á tpdos los 
lerales para tratar ^  la intervención que el 
rcito ha de tomar enXps festejos, 
lambién se congregarísi' Ips tenientes de 
pide para ocuparse del mejoramiento de 
locales, conviniendo en que todos queden 
minados para la época de jas fiestas.
'un  de atender á los gastos que se origi- 
nogociaráse un empré^stito.
ve marchará el gobernador i  Madrid, 
^jeto de conférenciar con el Gobierno,
« nan pedido muchas instalaciones para la 
posición.
'I hotel que se proyecta c»nstruir será de- 
®do después del centenario.
9 Enero 1908.
De Rabat
El vapor alemán llegado ayer telegrafía, por 
Uiedio dé banderas, que en la barra de Lara- 
che se han ido á pique dos barcarzas que 
efectuaban el transporte de mercancías.
Abordo de las naufragadas embarcaciones 
iban cuarenta personas, algunas d ellas eu­
ropeas y todas sé ahogaron.
Otra barcaza cargada de trigo, también zo­
zobró, pero su tripulación logró salvarse.
Ignóránse detalles de la catástrofe.
D© provincias
/ 9 Enero 1908*
Del Ferrol
/  Pruabaa'
Se han efectuado lás pruebas de las máqui­
nas auxiliares úe\ Reina Regente, siendo pre- 
seneiada por el comandante del arsenal y va­
rios ingenieros.\
En el próximó\verano se harán las pruebas 
definitivas, fuera'deí puerto. /
O t r a s  c a ld e ra s
Éh el áfsehal se están arreglando las calde­
ras del Giralda.
Ya se han colocado las nuevas al cañpnero 
Molins.
Visita
El capitán general ha visitado la Nautilas.:
De Barcelona
^E1 f r a n c é s  d e te n id o
Pecot copíinua detenido á causa de la conr 
fusión notada én sus declaraciones.
Dice que ignoraba que los bultos abando­
nados podían despertar sospechas.
A láde que los ostras no,le gustan.
Un agenté del consulado francés ha ofreci­
do hacer Investigaciones por si se tratara de 
algún reclamado de las autoridades de su 
país.
Huelfiía «oluGíonadA
Se ha solucionado la huelga de los obreros 
de la fábrica de punto. , >
E x p lie a e io z ie s
Los concejales Rahola y Layret han visita­
do al Gobernador para explicarle verbalmente
A las siete de la-tarde ha tenido lugar la re ­
cepción en la embajada francesa. T
De paseó
Revoil y Pichón pasearon por la Gasa :de 
Campo.
Madame Pichón hizo varias visitas.
Otra recepción 
A las cinco oe la tarde se celebró la ánun- 
ciada recepción en ía embajada francesa^ 
Almuerzo T
En la embajada francesa se ha verificado el 
almuerzo f i  honor de Pichón. 1
Las paredes del comedor estaban adoína-^ 
das con valiosos tapices.
Asistieron al acto Allende, Maura y otro8> 
Bl eoronel de JECxtremauura 
El coronel del regimiento de Extremadura 
don Luis Fridrich Dome» ha sido nombrado 
director de la Academia de Infantería.
Se indica para el mando dil dicho regimien­
to ál eo ronelL acorte ., '
Al Supremo
Se ha acordado que el general Sampedro 
ocupe la vicepresidencia del Tribunal Supre­
mo de Guerra y Marina.
Condecoraciones 
Se ha concedido la encomienda de Carlos 
III,á Mr. Willette.
PicIibnícondecorÓ con la cinta de la legión 
de honor á Salazar y coa la cruz de dicha or­
den al marqués de Corpa.
A Córdoba
A las ocho de la noche marcharon Mr. P i­
chón y su señora á Córdoba.
Va con ellos el secretario particular.
Los viajeros fueron despedidos por Allende 
y su señora, el subsecretario de Estado, el go­
bernador civil, el alcalde, Revoil y señora, 
personal de la embajada y bastantes damas.' 
En la estación esperaban más personas.
Los expedicionariqs ocupan un coche- 
salón.
Trabajando
Mr. Pichón pasó trabajando toda la ma- i 
ñaña.
Su señora estuvo de compras. 
Notaofíeiosa
En el ministerio de Estado se nos facilita 
una nota en la que se dice que anteanoche se 
verificó en la casa del bajá de Tetuán una reu­
nión de notables con asistencia del cónsul 
interino de España, para examinar las medidas 
que reclama la situación provocada por el ele­
mento, fanático é intransigente al intentar el 
día primero la excitación de los ánimos del 
populacho contra ía organización de la poli­
cía.
Por consejo del agente español, el bajá 
acordó reclutar 200 askaris á fin de asegurar 
la coqíinuación de la vida normal.
El acuerdo ha comenzado á ejecuíarse, ha­
biendo reclutado ya 100 individuos.
Los notables han desaprobado el acto del 
caid, origen del incidente, reconociendo que 
la policía debe implantarse.
Firma
D. Alfonso ha sancionado hoy la ley, regu­
lando el derecho á pensión de viudedad y or­
fandad de las familias de los militares que con­
trajeron matrimonio con cualquier empleo 
desde qüe rige la ley de 22 de julio de 1891. 
También ha firmado los siguientes decretos: 
Nombrando jefe de sección del ministerio de 
la Guerra al general Maryá.
Ascendiendo á generales de división á los 
de brigada Gómez Palíete y Antero Rubín.
Idem á genera’es de brigada, á los corone­
les de infantería Madariaga, Alfán y Heredia.
Idem á inspector general de ingenietos de la 
Armada á/don Cayo Puga.
Disponiendo pase á Ja reserva el de igual 
graduación don José Torello.
Idem ebsen en las intendencias de los de- 
partamerttos de Cádiz, Cartagena y Ferrol, los 
ordenadores-de primera don Leopoldo Sola, 
don Tomás Carlos Rosa y don Isidro Bocio, 
respectivamente.
Ordenando quede en nituación de cuartel 
don Cayo Puga. i
Otros ascensos reglamentáBos. (
Nombrando magistrado de la' Audiencia tei 
rrltorial de Oviedo al Sr. Moreno: Castro.
Idem id. id. de Burgos, á don Rafael Mof 
lina.
Idem id. id. de Pamplona, al Sr. González! 
Agüero.
Idem id. id. de Palma, al Sr. Gayo Vilchea' 
Idem id .id . de Coruña, al Sr. Rodrigue! 
Pujares. j
Idem id. de la Audiencia provincial de Sel 
goviá al Sr. Hidalgo García.
Dceepción
Se había concedido bastante importancia al 
Consejo;;; convocado en palacio, pero al salir 
Maura negó que la hubiese tenido.
A cuantos l^requerían contestóles así: «No 
compreiído,señores,ese afán que en ustedes se 
observa innaturalmente de buena fe—en atri­
buir transcendencia á los actos más insignifi­
cantes. El Consejo de hoy no sólo careció de 
la importancia de otros anteriores, sino que se 
redujo á dar cuenta al rey de los hechos más 
salientes de la política. Nada tratamos én or­
den á la estancia del ministro francés en Ma­
drid,>
Allende vino á decir lo mismo que Maura.
Aseeaisos
Se han concedido los siguientes ascensos:
coseebevo
E L  P U R N T E ,  A L  A M E B A , 4 8
queseeitpenden en los establed-
oilentos de EL TROLE, Grasada, 106 y El PUENTE, Alameda, C h^m ordeciS do  vende D r e e K  
■3U costo los Vinos tmtos legítimos de Valdepeñas, á los siguientes precios* precio de
1 arroba Valdepeñas tinto superior. . Ptas. 5.— 1 litro Valdepeñas tinto superior n qn
g  * » .  » 2.50 2 botellas de 3i4 litro . » f  045
» .  .  .  1.25 1 » » » » . n'ne
Tenem osádisposióndequienlodesee, los vinos anunciados, para su examen re«?nntidip»ir!r̂
buena calidad y pureza ante los tribunales.-El Trole, Granada 106. Puente! Álameda^^^^^^^ “
Peras y peros finos
de Aragón
Por cüenta del cosechero, se venden en la Nave 
del Centro, Mercado de Alfonso XII.
LA ALEGRÍA
Oran Resíaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante. «
A diario callos á la Qenovesa, 
ración. á pesetas 0'50 
Los selectos vinos Morilés del cosechero A!e-
EN LA SOCIEDAD DE CIENCIAS
A ranItartP» ine -------f . “-w»»ciccio»vmosm ruesaeicosecneroAie-
R tiír#? T I  de ingenieros jandró Moreno, de Lucena, se expenden en La
Suárez, Navarro, López y Vega. Alegrla.-18 Casas Quemadas 18.
A coroneles, los comandaates Blanco y Sal- * 
vado; el primero, que se hallaba en la Junta I 
facultativa del cuerpo, pasa á la octava región, I 
y el segundo al octavo depósito de reserva, f  
En administracióa militar han ascendido eF- 
corntaano; de primera Soto, d é la  segunda bri-1 
gada; el oficial primero Pérez Iñigo y el se -l 
gundo Argüelles. ^ l
Xiga antituberculosa
La repoblación forestal
En el local de la Sociedad de Ciencias con 
tlnuó anoche exponiendo sus estudios acerca 
d é la  repoblación forestal de la cuenca del
iPresidida por Lacierva reuniéronse distinguido ingeniero de
iembros que integran lá  Liga antitubercu-s*” ° -  - '° ” *í“^“ '^®"®^o®*miembros .............. ..lojía. ^ «uiiiuucicu-j Un público distinguido llenaba por comple-
Se trató dé poner en vigor el decreto re -F °if^  
cifntemente expedido sobre patronatos i ̂  conferenciante haciendo historia
X o s  d A l  n f v in f i r k  * I del árbol y culto á él profesado desde la más
* a p i n c l i o  ¡rem ota antigüedad, citando al efecto los árfeb-
líós ra m iA lW e f (,,* Introducir a lfu - les más célebres, entre ellos el de Guernlc» en
nps comcotibles, fu i detenido por un depen-lEspaña.
t j  , I *^3^^  ̂ Juego de la8 pr,oporcionesextraordi-
alcanzan algunas especies ár- 
H.í ..... j  L . . I bóreas y tiempo de su crecimiento, pasando
tim i disparó dos ¡en  seguida á detallar la importancia délos
^ ^ • ’dole gravisimamente ¡montes en íá defensa de la patria.én la cabeza
Obras suspendidas
Se ha ordenado la suspensión de las obras 
^que se realizaban en la isla de Cortegada.
suspensión se relaciona con 
las dincultades recientementes surgidas res­
pecto á la cesión de la isla.
aJestino
Con motivo de la reciente combinación de 
mandos y;ascensos, se índica al general Agui­
lera para ocupar la jefatura de la brigada de 
Madrid. **
Tranquilidad
Durante el Consejo preguntó el rey á Primo 
de Rivera qué noticias había de Marruecos, 
contestándole el ministro que reinaba tranqui­
lidad.
Telegrama
Allende ha dirigido el siguiente telegrama 
al presidente del Centro Hispano Marroquí:
Pedidos desde hace tiempo informes á lo s  
cónsules de Argel y Orán resulta que desde 
1894 en que se denegó por la autoridad fian- 
sL permiso para que se constituyera étí 
Sidi Bel Abbes la Sociedad de Socorros y por
Define á continuación la naturaleza torren­
cial de la cuenca del Guadalmedina y su co­
rrección por medio de pequeños diques, como 
ya explicara en la primera conferencia, por 
cuyo motivo omitimos transcribir sus pala­
bras, lo mismo que las referentes á la acción 
bienhechora de los árboles y plantas que cre­
cen al pie de ellos.
Se ocupa de la repoblacióu forestal, vista 
desde el punto del negocio: éste es grandísi­
mo y á él deben acudirlos paiticulares.
Para demostrarlo hace el siguiente cálculo: 
con 300 pesetaá se adquiere y se planta de 
pino marítimo una hectárea de terreno en la 
cuenca del Guadalmedina; ese capital ha de 
estar inactivo durante 21 años como los ca­
pitales colocados á interés se doblan á los 
14 años, las 300 pesetas se convierten real­
mente en 900; pues considerando que tal es el 
precio verdadero de la hectárea, ésta rendirá 
un beneficio de 27 por 100 lo que en may po­
cos negocios lícitos puede obtenerse.
La repoblación de las diez mil hectáreas del 
Guadalmedina costaría tres millones de pesé- 
tas.
El señor Peláez ha declarado qué de mo- 
mento notó la falta de una lata de bencina 
otra de barniz y una barrica de cola ’
SOCIO CAPITALISTA
Con e! fin de adquirir los elementos necesa- 
sarios para la confección y ultimación de un 
factible invento de gran utilidad par í la nave­
gación marítima y  rendimientos extraordina­
rios en la explotación de dicho invento, se 
necesita socio capitalista. Razón para infor**'■ 
mar, Cisneros $6, antigua casa del Abuelo.
Espectáculos públicos
TeatFo Frisieipai.
)egunda sección, en que se cantaba 




Todos los intérpretes se esmeraron en el 
cumplimiento de su sometido, sobresaliendo 
la señorita Casesnaves, que dijo con bastante 
gusto la polonesa.
Para.hoy se anuncia la repríse de La cuna.
Clxiomatógi?afo Ideal
Programa para hoy:
Secciones 1.*̂ y 3.®'
«Testamento de 
mi tío.» «El vigilante, (estreno), «El vaga­
bundo., «Viaje ministerial infantil., «Carro 
celular., «Automóvil desenfrenado», «Estreno 
de un patinador., «Las tareas de un asistente, 
(estreno), y «Jardín zoológico de Londres».
Secciones 2 .® y 4 .®
«E! presidio de los niños», «La bruja negra» 
Fiesta en el pueblo, (estreno), « B eS ^ rd eó  
naval» (estreno), «Rapto de un orangután» (es- 
íreao), «Astucia de un policía», «Lütle Tich» 
«Falta un aprendiz*, «Pesca de atún* 
gado difícil.. y «Le-
Notas taurómacas
¿Por qué río acuden los capitales particula-
el cónsul de Orán se preguntó al prefecto dei^®® ^”*® semejante ganancia? por creer equi 
de aquella población las condiciones á quelX.®^?!®*?®”,*®^̂ ® ®l^‘?®’'°  £™P'®®óo no pro-
habria de someterse ía fundación de una es­
cuela-, no ha \ uelto á solicitarse autorización 

























Perpétao 4 p®r 100 intericr......
i  p«r jOO am crtizable................
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Accii^hes Banco de España......
J .  Mipetecario... 
f  Hispanp-Americano.
* Español de Crédito.
.  .déla C.® A. de Tabacos.
C ambios
París á la v ista.................... .......
Londres á la vista.................... .
TBLEBfíAMAS DE UL T IM  HORA
10 Enero de 1908 
Nuevo secpetariq del Rey
Personas que tienen motivos para estar bierí 
informadas, aseguran que,tl nombramiento 
secretario del rey, vacame por fallecimieríto 
del coride de Andino, recaerá en el conde/del 
Grove. /
I ISTiaJ© dé lfl¿. Falliere
Segün parece será, probable que M ^ F a llie ­
res inticipe su anunciada Visita á Ahorid.
La minoría répübiic^
E próximo domingo se reunirá 'm  una de 
la s ! ecciones del C o n g r io  la minoríá republi­
cana para tratar de su iiuervencióitan el deba­
te aberca del proyecto de reforma de la admi- 
ríi8t|aeión local. /  /  /
\ Congreso/afrleaiíista
, S a lu d o
Idilio Paraíso saludará á Mr. Pichón en 
felona.
I D e N a r i a
r  el Centro obrero organizóse una fiesta 
fonor de don Rafael Calzada.
¡if.Pfoló para agradecer la fineza, y dedi- 
“eniidlsimas palabras al pueblo de Navia y 
•5 ancianos padres.
Idem Canónigo de Alcalá de Henares, á dóii iniciativa., de jo s  Centro?'hisparío-ma- 
Fernándo Diaz. ' * |rroqiíes de Madrid, Barcelona,']^ánger y Ceu-
Idem id. de M onioñedo, á don Agustín I para la ce-
CoraL V  |  libración en Zarai^za del segundo Congreso
Idem arcediano de Granada, á don Fernán^ durante la Exposición conmemora­
do Gutiérrez. rtiva de los Sitios^ , ,
Fevpándlz j r-p eepafiole» do Tampa
Ha manifestado ©í Btini'Btrn d© A/íarína nno 1 sfenador D. Rafael María de Labra ha re— 
m ientra?í J?ev M0 8a S e  la *̂® españoles resi­
d ida A rm lda^O ta  , dqrítes'en Tampa. Florida, de los Estados Uni-
«e M ála 'p  y  Cata-
mientes del Estado Mayor Central. *1 Los Anantes encargan qjie én él reparto no
Auxilio a los imperiales nritervefi ?an el clero ni los elementos oficiales.
^  ______________  Noticias recibidas de Melilla hoy en Madrid ' Pfobíblemente el Sr. Labra delegará en ía?
alguríos de los recursos internuéstos por par-1 comunican que día primero del actual se des- Sócieda les Económicas de Málaga y Barce- 
ticulares contra el pfésupuéstp municipal. ¡plegó en.aquella plaza una gran actividad que d  Cumplimiento ^  la misión que ,Ie há
duce hasta los doscientos años, ó por no co­
nocer las condiciones en que debe haeerse la 
explotación del monte, pues es necesario sa­
ber si hay, que plantar ó sembrar, el tiempo 
oportuno, las especies más convenientes y Jo 
que se debe cortar como renta y reservar co­
mo capital.
La plantación de árboles no está sugeta á 
las inclemencias del tiempo más que el primer 
año.
Existe también la consideración de que la 
afluencia de capitales no puede perjudicar la 
bondad del negocio, por la creciente demanda 
de la madera.
También menciona el señor Herreros la in­
fluencia del monte en el régimen de lluvias, 
leyendo,al efecto, parte de un trabajo de Cos­
ta y citando un discurso de Calzada.
Termina con el anuncio velado de una ter­
cera conferencia.
Acomj3añado de su señora, ha marchado á 
rridef ̂  ®* banderillero malagueño Antonio Ga-
--EI matador de teros Tomás Afarcón Afmr- 
ha conferido poderes de representan- 
ción al inteligente aficionado y colaborador 
nuestro, don Enrique Quirós.
-Tam bién  ha embarcado con rumbo á Bue- 
^Grajo^^^ picador malagueño Jsan Infantes
- E n  breve llegarán á Sevilla los empresa­
rios del circo madrileño, en unión del repre­
sentante don Manuel Retana, para contratar 
diestros y adquirir ganado con destino á las 
corridas de la próxima temporada.
—El día I.° de Abril venidero llegará á
Destinos y vacantes
El señor Herreros fué muy aplaudido y feli­
citado.
De CasteD^n
El Ayuntamiento de Vílíareal para conjurar 
la crisis acordó emplear á numerosos obreros.
Se estudió la forma de hacerla cobranza de 
consumos por reparto.
El Alcalde ha dictado un bando prohibien­
do la formación de grupos.
A última hora reina tranquilidad.
De la Covufia
La empresa del tranvías ha concedido un 
plazo de cuarenta y ocho horas para que se 
sometan los huelguistas.
hubo de despertar el interés de todo el sido coi fiada, 
mundo. /
Se dispuso la salida de upa columna encar
gada de proteger el paso de Ja mehallla impe­
rial, quejntentaba llegar á Melilla par? em­
barcar con rumbo á  Tánger. /
La columna española se componía ^e cua­
trocientos hombres, racionados para/quince 
días. '
Parccé que estas fuerzas llevabaníá consig­
na de apoderarse de Mar Chica, á ruegos del 
sultán.
Se alquila
la calle Cerezuela, número 20,
rik ¿te pescado
en BlB¥i F a l o  r uc la ututcucdan-
Prepar^lón y conserva para exportar, garantí-1 ® ' a c u d i ó  aí sitio
En nuestro número de ayer dimos cuenta 
del robo cometido en e l almacén de drogas 
que don Luis Peláez tiene en el Cobertizo de 
Malaver, que supimos' por referencias particu­
lares, y al final expresábamos algunas dudas 
acerca de la certeza\dé la coríiisión del hecho, 
dudas originadas ptír las palabras que oimbs 
al jefe de vigilancia, señor Diaz Manzanares.
Pues bueno; el hecho es cierto y uno de 
los autores quedó anoche preso, si bien es 
verdad qne el servicio no lo practicó la poli­
cía.
Verificadores de contadores de electricidad 
y gas de la isla de Menorca. ^lecincidad
Los aspirantes presentarán sus solicitudps 
justificativos,en las s lc S -  
tarías de los gobiernos civiles de las orovin- 
residencia hasta el 12 del raSuaí! 
Hállanse vacantes en el regimiento de Al­
cántara una plaza de músico de segunda co-
Noticias de la ooche
En efecto, el sereno de los Mártires Antonio 
Enamorado Luque encontró anoche á las peho 
en la calle de Nosquera á un sujeto de malos 
antecedentes, llamado Antonio Aguado Mora­
les (a) Farol.
Este pretendió ocultarse y observando su 
acción el sereno Enamorado, lo detuvo y le 
interrogó co« tanta fortuna que el siigeto se 
confesó coautor del robo ya mencionado.
Bl Farol ái\o q u ed o s individuos, apodado 
ano Juan Capacha y  el otro que responde al 
nombre de Ricardo, le propusieron el negecio 
que aceptó, por hallarse sin un céntimo.
Añadió que el candado lo abrió con llave y 
en el interior sólo encendieron dos ó tres ceri- i 
Has, con grandes precauciones, para que no 
vieran la luz los vecinos cuyas ventanas dan 
al interior del almacén.
Cambios d® M álaga
r. , « .  , * EneroParís á la vista. . . . h© n  rjK 
Londres á la vista . . , * de 
Hamburgo á la vista . . . d e í f s ^ l f i M
D ía 9 Enero
PflFiS a i3 vistn* • « ■ 1 ̂  rrK s 19 f\n
Londres á la vista. . , ] d e ^ s S I J a R s
’ A* •• 1.384 11.380liO u 0 lo s T n r m a c é u t ic o s .—Aver estuvo 
reunida durante larguísimo tiempo la ^ é o S ó S  
municipal de beneficencia, tratando de la
'•“y
agente de primera del cuerpo de vigilancia de 
esta capital Francisco Postigo 100 pesetas 
con destino á los periudicadol por la Siunla-
a  mandato ha sido fielmente ejecutado 
E x h u m a e io n e s .-R e la c ió n  de los n irrín , 
que han de ser exhumados por adeudar s í f  
restos derechos de permanenda.
Cuadro /.®~30, Elena Eugenia Jiménez D©i
p d o ;  41, Josefa Gil Chaves; 4 C F S L n d ó  
o X o - -  - *’' “ o
Suárei- SQ D®’ J " ™  M adneioouarez, 59, Diego Anas Pascual; 247, Ana
Porras
ñero; 270, Francisco Laá Rute; 282, Manuel
Saenz Muro; 287, Antonio Bautista W r S a  
Enrique G ó m efd é
más; 306, Francisco Elena Sán! 
chez y Miguel Rivera Muñoz; 322 Juan M© ruin AA©n©ii«a. qot ___Juan Me-riño Meneses; M 7, Joaquín Delgado ¿ « 06^  
so Cardonier
El robo se efectué en la noche del martes, 
de seis á siete. ’
El Farol es natural de Málaga, llene 24 
anos, es soltero y habita en el Postigo de 
San' Agustín, num, 8, ^
Parte de lo robado fuerop ayer los ladrones 
á venderlo en la droguería de la calle de San
zando siempre el buen resultado. Latas dé Jbdos 
tamaños. \
r i. A j  í . .t.' Pára iufprmes y encargos, al agente exclusivoLas restantes tropas de la guarnición se en- José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
cuanaó ya los pájaros habíande referencia 
volado.
El Farol dice que ignora el domicilio de.sús 
compinches.
S f te s ;  558, Antonio M é n d éz T o la ío  y  X  
399 José Yusna Sevilla; 417, G X ie i  v©?» 
Roy ira; 429, María Moreno Rodríguez v V i /  
tona Murciaao M o rea o .-(S e  c o n t i n SLÍAtl x>1aI '
Fuentes, don Juan AlvareFS Ado"fo 
tells, don Antonio Nicolau, don A ^ n i n  
dez y don Antonio Martel y farnSa
S u s o r i p c ió n . - L t  lo á is ió n  ffesfnra .í »
monumento á P f  v Maraai!
Barcelona, ha acordado^dte4>«?|^to^^^ i T
Ayuntamientos de Espriña
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ra ha recibido orden de estar preparado para 
marchar de esta pob .ición. »
Parece que la medida está relacionada con 
tas dificultades que el establecimiento de la 
ifrolieía suscita en las placas africanas,
J u n t a  d e  D e fe n s a .—Anoche se reunió la 
junta Directiva de la Junta de Defensa.
Entra otros extremos se acordó asistir hoy 
á  la sesión del Ayuntamiento é introducir en 
Tos estatutos el artículo que propuso el señor 
Rozo, en nombre de ion  Miguel del Pino, ar­
ticulo que hallaran nuestros lectores en la in­
formación referente á ios tablajeros,
R a u n ió n .—Anoche celebró sesión !a Jun­
ta Directiva del Fomento Comercial Hispano 
Marroquí, adoptando diversos acuerdos.
D isp o s ic ió n .—La superioridad ha dispues­
to  que los que ingresen en el Cuerpo de Telé- 
grafss, conforme á las bases de convocato­
ria publicadas en la real orden de 6 de No­
viembre último, ¡o verifiquen por la clase de 
•ficialcs quintos, con el sueldo anual de 1.500 
pesetas. - ,•:
A  Eondar.-^Desptíés 'deMarga estátftía' efí- 
esta capitai ha marchádo i  Roñda nüeatro par­
ticular amigo don Pedro Lbbera Aguilar,acom­
pañado de su distinguida esposa y cuñadas.
H o te le s .—En los diferentes hoteles dé es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señeres:
Colón.—Do« Pedro Atienza, don Pedro 
Fernández, don M. Rivas Maluzán y don En­
rique Hernández.
Las Tres, Naciones.—Don Antonio Medina.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los 
liguientes viajeros:
Don Enrique Montaner, don Vicente López 
é hijo, Mr. Eíienme Rastier y señora, don 
Marto Qalván, don José Perelló, don jEduar- 
do Vilchez, don Ernesto Codina, dou Rafael 
Vali8,don Manuel Oñozo y don Mariano Gue­
rrero.
A s a m b le a .-P a s a d o  mañana domingo á 
las ocho y media de !a noche se celebrará por 
la Junta de Defensa, Asamblea general de 
segunda convocatoria para la elección de hue­
vo Directorio y aprobación dé lá reforMa del 
¡Reglamento.
N a ta lic io .—La apreciable señora de nues­
tro  estimado amigo el vice-consúl de Ffancia
Málaga, Mr. Gabriel Bricage Ka dado á 
luz anteayer UH hermoso niño.
La madre y el reden nacido gozan de per­
fecta salud.
Felicitamos á los Sres. de Bricáge.
O o leg io  d e  L ioam eiados é n  L e t r a s  y  
C ie n c ia s .—Nuevamente se van á emprender 
gestiones para eonstiíuir en Málaga un Cole­
gio de Doctores y Licenciados en Letras y 
Ciencias.
Im p ru d e n c ia .—En la calle Alvaro de Ba- 
zán están practicando ios obreros del Ayunta­
miento unas obras de recomposición de la al­
cantarilla. .
Anoche.no dejaron luz alguna que máicara 
la existencia del agujero abierto y al pasar 
don Cristóbal Lavado Machuca cayó en él, 
ocasionándose una herida contuso en la región 
supecillar izquierda y erosiones en igual lado 
de la cara. ,
Dicho señor tuvo que ser auxiliado en la ca­
sa de socorro del distrito.
Itlamaraos la atención de la alcaldía, acerca 
d« la grave imprudencia que supone no colo­
car luces ó señales en tales sitios.
M a la g u e ñ o .—Nuestro paisano el distin­
guido éscritór don Vicente Sancho del Casti­
llo ha publicado en Namur una edición fran­
cesa de su notable obra Cuentos., leyendas y 
tradiciones $n España.
! 3 Dame» ias gracias, por el ejemplar ique. nos 
teiftite cón afectuosa dedicatoria.
 ̂ La Teda.—Según ia  nueva ley de pesca,
las épocas durante las cuales queda prohibida 
en absoluto la pescá en las aguas públicas, 
serán las siguientes: . ,
Para el salmón, la trucha de mar y la trucha 
común, desde l.° de Agosto á 15 de Febrero.
Para la trucha arco iris, desde l.°  de Octu­
bre á 15 de Abril.
Para todas las demás especies de peces, 
desdé el l.°  de Marzo á l.°  de Agosto,
Y para los cangrejos, desde 1.® de Octubre 
á 15 de Mayo.
C o n c u re o .- P o r  real orden del ministerio 
de la Gobernación se convoca á concurso pa­
ra cubrir las seis plazas de 1.500 pesetas; vein­
te de L25p ,y sesenta de I..QO0, con los candi­
datos aprobados por orden riguroso de las ca­
lificaciones que obtengan.
Para tomar parte en el concurso se admiti­
rán  solicitudes hastá él 8 de Febrero próximo.
Los exámenes veisarin  sobré las materias 
siguientes: , ,
Escritura correcta, al dictado, con buena or­
tografía; las cuatro reglas de aritmética para 
enteros, decimales y quebrados ordinarios; 
redatción de un documento oficial; extracto 
de un expediente y traducción de un trozo de 
ffEtlCéS*
Los exámenes de les ejercicios darán co­
mienzo él día 24 de Febrero, aiite el corres.-' 
pendiente Tribunal.
L a  g a n a d e r ía  e n  E s p a ñ a .—La dirección 
gener^ de Agricultura ha publicadQ. la esta­
dística he la ganadería de España córrespon-'
diente al pasad* año, basada en los datos reu­
nidos por los jefes del servicio agronómico.
Según ellos, hay actualmente en España 
451.005 cabezas de ganado caballar, 809.9S0 
mular, 774.445 de asnai, 2.242.013 de vacuno, 
de lanar 13.727.695, 2.807.973 de cabrío y 
2,031.132 de porcuno. .  ̂ ^
Comparada esta estadística con la del año 
de 1906, resulta un aumento de 42.400 cabe­
zas en el ganado mular, 11^377 en el asnal, 
136.871 en el vacuno, 702.188 en el lanar, 
422.229 en el cabrío y 287.269 en el de cerda.
Sólo ha habido disminución e i  el gafiado 
caballar, que ha disminuido en 47,152 cabe­
zas.
L a  T r a s a t l á n t i c a .—Situación de los va­
pores correos de la Compañía Trasatlántica;
Ei día 4 salió de Colombo para Suez ei Isla 
de Lüzón: el dia 5 de New York para Cádiz 
el Montevideo; el día 6 de Génova para Pért- 
Said el Isla de Pandy; ‘e\ día 7 de la Habana 
püm Colón el Antonio López, y el diá 6 llegó 
á Santander el Alicante.
A c e ite . — Ayer entraron eli Málaga, 250 
árróbas de aceite, vendiéndose cada una á 35 
reales en p u erta .'
T e le g r a m a s  d e te n id o s .—En las oficinas 
de la Central de Telégrafos se encuentran de­
tenidos los siguientes despachos:
Carlos Serrano, Manuel Ruiz, Manuel Bue­
no, Manuel Ceballps y José Ruiz.
B n  a l m tim o  e t ta d o i—Continua en el 
mismo estado de gravedad nuestro apreciable 
compañero en la piensa don Francisco Mai- 
floldy.
Sinceramente deseamos su alivio.
D e Tiaje.—En el tren de las nueve y vein­
te llegaron de Córdoba D. Rafael Alcaráz y  
familia.
—En el de las nueve y treinta marchó á Se­
villa el marqués de Santa Casilda.
A Campillos, D. Ramón Morales Conde.
—En el de las diez y treinta vinieron de 
Córdoba D. Federico Guerrero y D* Amador 
López Carbonel.
—En el de las claco y treinta llegó de Sevi­
lla D. José M.®̂  Benjumea.
De Alora, D. Alberto Torres dé Navarra.
—En él de las seis fué á Montiüá el rúédico 
D. RamónOppelt.
A Madrid, D. Francisco 6óm ez Mercado.
A liv ía d ó .—Se halla inás ,aliviado de sü 
dolenciá dohJEnrique Ranios M^rin.
Lo celebramos."
U n a  m o c ió n .—En el cabildo de hoy pre^ 
sentará el alealde una moción iñteresandp se 
acuerde rebajar cinco céntimos en el afaitrio 
dede¿tielio.
Si el Ayuntamiento hace la concesión como i 
se espera^ el asunto de los tablajeros quedará 
totalmente reiuelto.
D efu n c ió n .—Víctima de los deberes de la 
maternidad ha fallecidó en O lias la señora do­
ña joaquina Cañete Fernández, esposa de don 
Vicente Fernández Ramírez.
A ésle y á los hermanos de la finada, don 
Manuel y don Joaquín, apreciables amigos 
nuestros, enviamos el pésame.
P lo m o  y  p la ta .—Según dice la Gaceta 
Minera de Cartagena, el precio en depósitos 
de embarque del quintal de plomo es de 63 
eales 50 céntimos y el de la onza de plata II  
cales.
El precio medio en el mes de Diciembre úl- 
0 ha sido de 66 reales 75 céntimos pasa el 
ntal de plomo y 11 reales 40 céntimos para 
iMonza de plata.
j J e v is ta  i l u s t r a d a » - l a  Ilustración artís- 
ti .a ha dado á luz un número extraordinario 
consagrado por entero á la reproducción de la 
celebre novela de Cervantes ¿ a  Gitanilla, con 
níagníficas iltisffádidñé's'déXarlos Vázquez, 
(^prichosás viñetas y otro8<adornos. La casa 
Montanér y Simó han hecho un tour de forcé 
que demuestra una vez más la altura que ha al­
an z ad o  aquella casa editorial,
' D c s in fe c c io n a s . — La brigada sanitaria 
desinfectó :3yer las casas núm». 32 de la pláza 
de Riego y ,20 de lá de Jaboneros.
A c e ite .—En el día de ayer entraron en 
Málaga 300 arrobas de aceite, vendiéndose 
á 35'reales cáda úna.
Sum ario — Alrededor del Mundo, trae, en 
su número del miércoles profasión de artícu­
los, entre los cuales citaremos ios siguientes, 
cási todos ilustrados:
La fiesta de los g lo tones.-L os 'h ijo s de Ba­
rrabás.—Gordos y gordas.—Historia de p if  
ratas. ,
Además contiene la acostúmbra las seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, y la 28.® en­
trega encuadernable de la interesantísima no­
vela, como todas las que puúlica, Parhos el 
Egipcio, escrita por el autor de El Doctor Ni 
kola, y tan notable cómo ésta obra,
Precio: 20 céiits. número.—2‘SÓ pías, sus­
cripción trimestre.— Paseo del Prádo 38, Ma­
drid.
N t l a s  ú t i l e s
B o l e t í n  O f i c i a l
Del día 9
Aprobación de cuentas municipales por el Go­
bierno civil,
—Circular del ministerio de la Gobernación con­
vocando á elección parcial de un diputado á Cor­
tes por Ronda.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Continuación de los nombres de Jurados que 
han de actuar en esta Audiencia en el presente 
cuatrimestre.
Requisitorias de diversos Juzgados
e n t e s p í o a
Recau Jí c-  ̂11 c u en el dia de la íecha , 
los conceptos siguientes: ^  I
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B e g i s t i ? o  é í v i i
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Zurita González, Leonardo 
Conde Guerrero, Julio Gil Ruiz y Juan Rey Me­
llado.
Defunciones: Francisco Rodríguez Sánchez, 
Isabel García Rueda y María Vázquez Jiménez.
E le cc ió n  p a r c ia l .—La Gaceta del 7 del 
actual publica lá convoeatorih de lá éleceién 
parcial de un diputado á Corteá por el diátfito 
dé Ronda para él día 2 de Febrero.
' l£óií este motivé trabajaba en este
Gobierno civil para dirigir las opbrtúnas có- 
municaciones ú los pueblos dél distrito.
N o t a s  I t n a p i t i m a s
Buques entrados ayer ' 
Vapor «Juanita», de Aguilas.
Idem «Minerva», de Amsterdam.
Idem «Cari Levers», de Blyth.
Idem «Pelayo», de Gandía.
Laúd «Tres Pepes», de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «Juanita*;, para Cádiz.
Idem «Sevilla», para Mclilla.
Idem «España», para ídem.
Idem «Minerva», para CaTÍagena. 
Idem «Pelayo», para Amberes.
—Adiós, Juanito. ¿Y tu casamiento?
—Lo he roto.
-¿T ú ?
—Sí: mi futuro suegro quería adquirir inlof, 
de mi conducta... , ; •
—¿Y eso te ha ofendido?
—No; pero sabia que hubiéramos tronado 




—¿A cómo vende usted ese encaje quj 
el escaparate?
—A un beso el metro, señorita.
—¡Perfectamente! Denie. usted veinte njítrii 
pásele usted la cuenta á mi abuela, que 
cerme un regalo.
En un coche de ferro-carril:
Un señor muy fordo, que está dormido, s« d 
caer sobre su vecino, el cual le dice éxasp̂ m 
—¡Me está usted aplastando, caballerol 
—¡Ah, dispense uttedl ¡Creí que estaba ei 
casa al lado de mi mujerl 
** *
En un almacén de vinos:
—Este vino es completamente puro—dice el 
dero.
-^Sí; pero es muy caro.
-B ien , por ser para usted se lo dejaré ápr 
de fábrica.
O t o s e r v a e i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DÍA 9 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
764,03.
Temperatura mínima, 10,7.
Idem máxima del día anterior, 15,1.
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem dél mar, tranquilo.
ESPECTÁCULOS
M a t a d e r o
Estado demestrativo de las teses sacrificadas el 
dia 8, su peso en canal y, derecho de adeude por 
tódos conceptos:
12 vacunas ;y 1 ternera, peso 1.835,250 kilogra­
mos; pesetas 183,o2.
00 lanar y cabrío, peso 000,00* kilogramos; pe­
setas 30,00.
00 cerdos, peso 0 000,000 kilogramos; pesetíis
000 ,00 .
Jamoaes y emb&tMos, 130,000 kilogramos; pe­
setas 13,00.
13 pieles, 3,25 pesetas.
Tótál dé peso: 1.965,250 kilogramos.
Total de adeudo: 199,77 pesetas.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómipíH 
ca dirigida por el primer actor D. José Talayen 
A las siete,—«La patria chica».
A las ocho y media.—«Ninón».
Alas nueve y cuarto.—«La cuna».
A las diez y tres cuartos.—«El pobre Val^ 
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafoRaíii 
Todas las noches se verificarán varias a-̂ ii 
con notables películas.
Butaca con entrada, 25 céntimos; silla de; 
teatro, cónídem, 20; entrada de anfiteatro, 
ídem de grada, 10.
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-(Situado enlji 
za de los Moros.) ‘
Todas las noches se verificarán cuatro seccii 
cinematográficas, (á las siete; ocho, nueve yi 
constando cada una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem t 
ral, 16 ídem. ‘
Tipografía de El P opular
i a ,  22.— i á
Especialidades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida efleacia y  economía. Eminentes é inmuneraWes médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
V ino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de caí. Id. de Quina. !d. de Q uina ferruginoso. Id Yodotánico. Id. 
Id. de Pepípna. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Púpsina y D lasíasa. SoiUción de Clorhidrofosfato 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trem entina, Guayacol ;yTerp¡noL
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, ele., etc.
, Jarabe de Hemoglobina y Glicqrofpsfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de H ojas de Nogal ii^ ád o .Id . de D ig it^ . Id. de G Je rU d . de 
jiiicprpfosfato de cal. Id, de Q uina. Id de Q uina ferruginoso. Id. de Rábano ipdado. Id. de Protoioduro  de H ierro m alterable.Id. 
1 «dotánico. Id. Yodoíánico fosfatado
i
Yodotánico fosfal 
de cal. Id. id. id
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para jexa- 
luar los bordados de todos lois eatilós: Encajes, Realce, Matices,
' tmto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
B o m e s t i e a  b o t o i i a a  c e s i t e a l  .
; «isma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
\ ir«« á* ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda iadustria en que se emplea la costura.
M á q u i n a s  “ S I N G E B «  p s i t
Tote ios modelos i  Pisotis 2‘S0sera!es.~PlÍise d Gitátogó Oosbado
C o m p a ñ í a  d e  m á q u i n a s  p a i * a  c o s ó i
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA ; '
ss & ptis
M á la g a , 1  1 . -
AjaíeqMéa*á, '8 , L a c e n a ,  8 . -
9 ,  C a v e e r a  FjSjipinal, 9  
"' T é l e z —M á la g a , 7 ,  M e r c a d e c e s ,
por el
Y ULCERACíONESMALICIMáS
SIN  O Fm A O IO N
SITUADO BN BA
JU N TO  A  L A  C A L L E  D EL M A R Q U É S DE
Seoeioiaes k las siete, oelio, nueve y diez BN PUNTO de la noche.
Pelieulas nuevas todos los, ^as
jl DEBREYNE EXTERNO es récomendaáísimo ea !a tiña (fsrus y pórrigo), grietas 
de; tqd*s clásbs, Homofroídés (almbrráa«st), Lupus (¡EnadifeatacloBes herpética» y eserq- 
fúíÓBM), Psoriasis (lepr»)-, Sicosis (mentagr*), Pitlariris fáfécciónes dol cuero cabelludo) 
y ¿W todas las nlcersciones, erupciose-i y afectos de la piel, eu las que como base de 
tíatBmientq, se precisa uaa acción antiséptica, enérgica y-.pronta.
AMaraviiioso descubriiniento TRATAMIENTO iDEBREYNE. Eb MALAGA tpídasa 
eá las Boticas SÓUVIRÓN, GRANADA, 4S y 44. y CANALLS, COMPAÑÍA; i S, yÚh
tedas las bien surtidas dé lá capiiáTy de lá p^ovíúcif
|f..‘ " " “ M e r e n c l a General 15 céD iÉes
PARA É<!UFÉB^£DA&ES URINARIAS
d a l o
■M i L  p e s é t a s
alffüe presente CÁPSULAS BÉ SAKÚvLO, ó áe GANOSAS?, 
.NTALOL, etc., mejores que la8 chíi ' ’ZA, de.Barcelona, j  ¡ 
5: másproixto ,y radicalmeu . ■ BNPERMKÜA-|
[NARÍAS Prpmladp.con u-.b en |¿  E%pq.idr i
Clon, (le Barcelona, 1888; Grah Cbncürtio Paita, Í695, y Gran I 
Prftiüio éñ la d'̂  Suez. 1896, Exito croci-íát« desde 1S78. Unicas
SA
que cUEen:
aprobadle •Y récomendadas-por les Rtíaiefc Acádecaias dC;BEr<í;«9.-,>
. .'loú'a'y.Sí.aiJcirca. Y<iciaí>,cprparac,tococcínnMúOft̂ .-y renoínto'ados |
í&Xvsau'' prácticos diariainen.íe las prescriben» récon^ciendo i
brs'.Eifs'sitfiilarés;—Frasco 1'4 realaif.—Fár'íñácYá ddi'Dr. FlíSÁt Lí 
Plaza del Pido, 6, Barcífldna, y príncipalea de ^{saña y .Améri- fl 
ca, ^e,rcijiitün por correo anticipando su ’ealor. J j
ifectret l^án'áalq iDéocoaiS^ ĥ á üaiiís^ípnet.
Depositario en . Málaga, JÉ'. 'Uóinez
Pî imeva y única
' i Academia
que pueda gjiiantizar la qqmpler 
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería, 9. i
Acaban
de llegar las últimas y útíicas 
batatas de Nerjk de todas clases. 
—Plaza Arrióla, 9 Acéra ée lá
Marina, (cachatrería).
de francé^. ádniirable pronun­
ciación; ex-ordfesor de la guarni­
ción «de MéHl'fa,--daría á precios 
convencionales lecciones y mú­
sica del mismo idioma.
Calle San Juán dé los Reyes, 
núm: 2, piso bajo.
C E N T R O  B A B i d E I z O M Í i S '
Q U I N T A S  .
' " Autorizado por la ley de 30 de Junio de"1887. 
IRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.“, BARCELONA 
Esta antigua Asociación es la única en España que há redimido 
lampre á todos sus asociados por 750 pesetas, después de dejar ga- 
: ntida la responsabilidad de los excedentes de cupo por 6 años, per- 
> tiendo que los interesados depositen sus capitales en el mismo 
iiablp de su residencia ó donde quieran, no pudiendo la.Dirección 
’ /antár ios depósitos hasta la época de redención de los mozos.
‘ Las miles de pólizasycentenaresderedencionesque.ultimaes- 
! Centro en cada quinta y cuyos nombres y dómidlíos facilita en 
• iaciones impresas, son■ su mejor garantía.
Para evitarse serios disgustos, debén las familias adquirir infor- 
■‘=■8 acerca de las asociaciones, en las cuales se propongan ingresar. 
" Para prospectos y suscripciones dirigirse á nuestros delegados: 
i Francisco Blancat, calle del Carmen 56, Málaga.—D. Antonio 
.lias Ros, Almendra 61, Ronda.—D. Antonio Velasco, Cuesta de la 
i» 9 Antequera.—D. Juan Castillo Sánchez, Medio 15, Cam- 
I los.—D José Marquhz, Secretario del Ayuntamiento, Benalauría. 
Ó Fernando Escárdete, MarbeJIa.—D. Francisco Molina, Sedeila.
a
A  L o a
La Genef^l Bíj España,,
Por 800 pesetas, depositadas en ej Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verifleárse el sorteo  ̂ pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles enlas condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados. \ 
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don\ 
Adolfo deZulueta, cálle ,de P'árras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
No más enrermec&ac&es del estámago.—
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
B l i x Í F  O p o z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
UoUiii eto. C.*9 Paria
Debreyné externo, 6 pésétas Irasco paira elqáhqef y úlceras málignvs de la piel, ó 
Cas frasbo Cuándo sea bl'cánceií en la matriz, estómago, iutesti-Lobreyne iutemo, 8 peseta  L_______________ ___________ ——
tos, etc. ■ ' ' ■ ■ '■ ’
Los inmedistos efectos que patentizan la sin rüiril acción del Tfátamicnto DíbreyBe 
fn la curación del Cáncer bou tre*. DETENCIÓN DE LA INFECCION pteséntándose 
1 ts.ulceraciones de un color más eaturaí, sonenguáiodosc «l estadô ,: cpDges.tivo general, 
lesDrendiéndose los tejidos dañados, modificándose los Infartos y Jéúápas-eciendo ese 
nal olor pútrido, típico de (as thgás malignas. CALMAR LOSDÓIIORES LACINAN' 
'*‘ES que permiten al enfermo dprm!ri,enbontrándqí6 lúcido y aí^reisin los efectos 
ipornaros da lá mdrfiáá y otros narcóticos que coúb|u jen pór atotoarips. AllMENTO ■ 
E FUERZA, pues que >in dolo res, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo 
in suipaite.'iúoral por hi pronta mejoría esperimentá^Sj áe alimioAta mejor, |a. putri-. 
,Jón estinás perfecta y el aumooto de fuerzas efi Visible por moaíemOS.‘Puéd« compa­
rarse ei canceroso, al efact^^de una lámpara que/ágon!za por falta de aceite, y qué al 
echarle resplandece denn modo rápido.. ' y
Ekto* efectos que p.uedfm apreciarso casi al motneHtp de las primerss apUcadonei 
del TRATAMIENTO,DE^EYNE son suficientes para que sea considerado como pno- 
dio DETERTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida haátahoy por incura­
ble, ya que las cruéntis operaciones á que eran sometidos los paclénte*, pocas, casi 
singana véz estirpaban el mal, al cortar los tejidos ecferiiaos, pues la infección que cir­
culabaéo la sangre, hacía renacer al poco tiempo la manifestáclóP en el mismo punto 
bpopado Ó/ep alguno de los inmediatos.
¡Consulta? gratis personalmente y por carta al DOCTuR M.ATÉOS en el GABINE­
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 1.“, MÁDRID. Gran centro-curativo 
fundado 1796 y que cuenta en su personal facuHativojcqn esclarecidos especialistas 
en cada rajóla de la ciencia médica y con ios moderas adelantos de instrumental, 
pata la exjpioracióo de todas ias enfermed»deB. . i
ÍGRANGARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO FN GENERAL. Las 
mracácjohes que se emplean y recomierdan en él G'¡áBINETE MÉDICO AM - RICA- 
NÍPÉEaATlQS, *8 i.*;MADRIDi NO SON DE í OMPOSICIÓN SECRETA.Su» fór 
mjlás han sido aualizados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEG A.L 
d'efesta córte es 6 de Abril de 5903 y ha mstrecido informes favorables de ios Srcí. MÉr 
D|G0S FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y del mismo LA> 
1|(^Ra T0R I0 en su sección médipa en de Agosto, ambos informes sn el refeiidó
áSó de 190.3; 80a pues los tratamientos recomendado^ por los diferept'‘» Do,c,tpreBfiíp®* 
rilBátas delGAÉmETE MÉDICO AMERICANOS MADRID, loé ÚNICOS quepue-
Ábófrecer á la cU*c médica esp*ñol»\y sí público en gscéraila GARANTÍA DE LOS 
.ÓOLORES EMITIDOS ÓFÍCIALENTE.
NB»yiN0 MEDlcm^
d e l  iá e c to r  MOBAlziÜíl^Toda
Nada mis Inofensivo n! Más actlyo 'para las dolores de cabeza, jaiiaío 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómagro, del hlfaJ» 
los de la infancia en j^eneral, se curan infaliblemente. Buenas boticáj^i 
pesetas caja.—Se remiten por, correo á, todas partes. '
l a  correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmada de
((
Sociedad Mútus contra los accidentes del trabaja 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos! 
Agente en Málaga y su provincial Don Manuel Moreno Laitl 
V  n í im ® í* o  6
TíÉÜíir d® p in tu r a
DE
Decoraciones al óleo, barfliz y 
temple; pinturas de e0ificibs> 
fnuebleSj, Imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, ^íptura, 
esmaltes ds todos colores.! 
Toítijos 109.—MALA ÚA 
C a sa  fú n d a d a  e n  1 8 6 7
Sé venden
plantones de Eucalyptüs y un 
tronco de mülos para coche. En 
esta Administración darán razón
iSe traspasji
úti estabiecimiento en la B 
da.def Pálo, Calle dé Al 
núihéro 10.
- ó
t i e r r a  d e  v in o  delefti
para clarificación de viiw 
aguardientes..
Precio: desde 5 reales arre 
Depósito én Málaga; Mí 
les 19. Establecimiento deí 
Fuster,
Setraspaed




Por ausentarse sü did 
traspasa una Confitería; 
razón en calle de Márfflolfi 
mero 75. . __
6 2 -
Esta magnífica linea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á fleté corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zeíanda, _en 
r - , .—  combinación con los de ía COMPAÍnIA 
¡DÉ N|;VgGACiON MIXTA que hacen sus salidas regulares deAlá- 
laga:cádí44 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Paraiiiformés y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
Un buen mueble
En 60 pesetas sq vendé un Bu­
rean sólido y bien 'conducido.
En 20 pesetas Unía mesa de co­
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mesa Ministro nueva. 
Cristo Epidemia, 16,7.®
p m  v e o i b e s l  e s q u e l a s  d e  d e f u n c i é u  h a s t a  
l a f  p  d q  l a  w a d i m g a d a .
Ik í -
LIGOR LAPRADíS
Cura segura y pronta de ia anemia y la 
por el l«ico3* jLaprade.—El mejor dé los íerrugi' 
no ennegrece los dientes y no constipa. ^
Depósito en todas las farmacias.—Oollin etc»; 
P a p i é .
